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Preţnl abonamentnlnl:
Pe nn an . . * * ................... ....  » 4 coroant.
Pe o jumătate de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentru România 10 lei anual.
Abonamentele se fac la „Tipografia“, soc. pe acţiuni, Sibiiu
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE:
86 primesc la b i r o u l  a d m in l s t r o ţ l n u i i  (slraift,.
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua*oară 12 ba&V 
a treia-oară 10 bani.
Social-dem ocraţia.
De când lunt oameni pe pământ, 
au fost totdeauna săraci yi bogaţi, nă­
căjiţi fi fericiţi. Totdeauna săracii yi 
năcăjiţii au stăruit, s’au muncii yi r u  
asudat, oa soartea b5 ’şi-o întocmească 
mai bine. Âu fost şi timpuri deaoelea, 
când cei săraci, asupriţi din samă afară 
de cei îmbogăţiţi do pe spinarea lor, au 
luat furcile yi coasele yi făcându-’yi arme 
din ele au năvălit asupra asupritorilor 
lor, ca în felul acesta eă-’yi schimbe 
soartea nenorooită. Pilde de felul ace­
sta avem yi In istoria patriei noastre: 
răscoala ţăranilor români yi maghiari, 
conduyi de Antoniu Lungu in 1437, răs­
coala ţăranilor sub Georga Doja în 1514 
yi răscoala în veci pomeniţilor Horia, 
Cloşca yi Criyan, di» 1784. Mulţi trân­
tori s’au prăpădit atunci, dar’ yi multe 
braţe de muncitori vrednici au înţepenit 
înainte de vreme. Şi dobânda ? O 
asuprire yi mai nemiloasă a muncitorilor. 
Numai după răscoala lui Horia au avut 
ceva uyurare iobagii, dar' yi asta numai 
mulţumită preabunului împărat Iosif II , 
oare nu făcea deosebire intre grof yi 
muncitor, numai cât nu avea putere de­
stulă, oa «ă-’şi îndeplinească planurile 
lui, oari tindeau la ferioirea tuturor po­
poarelor.
Intr’aceea au început să se sohimbe 
timpurile. învăţăturile dumnezăeyti ale 
Mântuitorului celui întrupat au început 
să pătrundă inimile multora din oei-oe 
duceau vieaţa de trântori, trăind din 
sudoarea altora. Ei singuri au| venit yi 
ou încetul au dat yi celor asupriţi drep­
turile, pa cari trebue că le aibă orioa 
om, aya oă astăzi yi în ţeara noastră, 
oel puţin după legea scrisă, toţi suntem 
egali înaintea legii.
In ţările dela apu?, Germania, Fran- 
oia, unde sunt milioane de muncitori la 
fabrici, au văzut unii bărbaţi ou durere 
pentru sărăoime, oă cel-oe munceşte nu ca­
pătă răsplata dreaptă pentru munca lui. 
Oameni de felul acesta au foit Marx, 
EngelsJ Lassale. Ei au organisat pe 
muncitori, luminându’i cu lumina învă- 
ţăturei yi îndesanându-’i bS facă reuniuni, 
tovărăşii de consum, eto.
Dar’ nici un feran, nici în Ger­
mania, nici în Franoia, nu s’a alăturat 
la mişcarea aceasta, numită social-de- 
mocraţit, pentru-că ţăranul, care-şi are 
petsoul lui de pământ, dacă e harnic, 
ytiutor de carte yi ascultător de pove­
ţele bune, pe ceri ’i-le dă preotul, învă­
ţătorul yi foile româneşti, care nu-’l îm­
bată cu prorocii mincinoase, poats trăi 
mai fericit decât ori-ce orăşan.
în timpul din urmă s’a deoohi&fc 
social-democraţia în Francia, Germania 
eto. Causa ? Lăcomia. In Francia con­
ducătorii socialiştilor amuţcso, îndată-oe 
guvernul le dă posturi grase. In Ger­
mania, unde conducătorii adună sume 
uriaşe de bani dela muncitori, ca să 
poată lupta, au apucat Jidovii stăpâni 
peste social-demooraţi. Şi îndată-ee se 
amestecă Jidovul undeva, se poate şti, 
oă aoeasta o face numai pentru pofta de 
oâytig.
Nici la noi în Ungaria, unde bâjbăe 
de Jidovi, n'am putut rămână soutiţi de 
sooial-demooraţle, deyi poporul român 
aproape întreg e ţăran, oare-'yi vede de 
agrul lui. Şi la noi au ooborît proroci
mincinoşi din Budapesta, Sodoma ţării, 
yi virîndu-se îa piele de oaie printre» 
ţăranii nostrii, bănăţeni mal alea, au în­
ceput fiă-’i ademeneasoă ou vorba fru­
moase despre împărţirea moţîilor yi alte 
năsbutii de felul acesta. Şi oa aă fie 
mai siguri da biruinţă au început mai 
ântâiu să-'yi bată joc de legea creşti­
nească — de scsea »unt Jidovi! — de 
preoţii noetrii, de obiceiurile noastre stră­
moşeşti, do to-, oe ne e nouă sfânt. Ei 
bine ştiu, oă numai jjdupă-ce ai omorît 
sufletul cuiva, îi poţi stăpâni cum vrei.
Social-democraţia nu e pentru po­
porul român. Românul nu e Jidov, oare 
să-’yi schimbe naţia şi chiar şi legea, 
după-cum bate vântul. El ştie, oă nu­
mai cu frica lui D-zeu, nerîvnind la bu­
nul dsaproapelui, poate Bă fie fericit pe 
aceut pământ, aslgurându ’şi ei fericirea 
oea vetînică Lui 'i*a iipsit până bine 
de curând oartes, dar’ aoum şi aceasta
o poate uşor câştiga. Asoultând sfa­
turile cele bune, înainte de toate învă­
ţătura Domnului Christos, încunjurând. 
caramele yi fărădelegile, starea lui ma­
terială înoă se va îmbunătăţi, fără să 
se înjuge la oarul legii nelegiuite yi să 
ţină ou banii lui un nou soiu de trântori.
8x611 ş i  d a to r i i le  o r a ş e lo r . 
Ministrul de interne a cerut dela toate 
primăriile urbane se ’i presinte până 
in 15 Aprilie un compact despre toate 
datoriile ce ele au. In legătură cu re­
forma administrativă voeşte se facă 
rînduială şi în privinţa aceasta, fiind  
mai toate oraşele îndatorate aproape 
peste puterile lor.
F O I T A .
PoesU poporale.
JH n O u r a sa d a .  
Oomun. de Io a n  I le a , june.
Eu ytiu oalea prin pădure,
Şi mândruţa pe und’ sue,
Ea sue prin tăeturfi,
86 vină să-'mi dee gură,
Ea sue pe-o oălioea,
Ca să-’i sărut guriţa.
Nu gândi mfindro oă-’mi plaoi, 
Oă numai păoate-'ţi faci,
Nu gândi sâ mă iubeşti,
Că numai mă năcăjeşti.
Poţi mândro te lăuda,
Că eu zău nu te-oiu lua,
Eu atunoia ta-oi lua,
Când va 'nflori lumina.
Foaie verde floricea,
Mult mă teme mândra mea, 
Să nu iubeso pe alta,
Dar’ eu nu iubeso pe nime, 
Făr’ vr’o două trei oa tine.
JHn Vingard. 
Oomun. de I o a n  C oden, înv.
Măijbădiţă Saoule,
De ’ţi-ar plăcă frâuăle,
Cum îţi plao Românele, 
Te-ar mânca nevoile.
Bădiyor ca badiu meu 
Nu mai are D zeu,
Eu mă jur, badiu mă crede 
Şi mă duo yi nu mă vede, 
Cum însară '1 bag în oală 
Şi pe oală puiu fedeu,
Şi mă duo unde vreau eu.
Bărbatul meu nu-'i bărbet, 
Că-’i ftnger din oer lăsat,
Că de oând m’am măritat 
Nici o palmă nu ’mi-a dat, 
Numai una preste gură 
Ca să fiu gâzdoaie bună, 
Numai una preste oap,
Ca să-’l ounoso oă-’i bărbat
Pân’ trăieyte badiu meu,
Nu mă tem de nioi un rău, 
Pân' va fi badiu cu mine, 
Mă scoate din rău la bine, 
Daoă badiu va muri,
Nu ştiu Doamne cum va fL
Măicuţă oând m'ai avut 
Tare bine ’ţi-a părut,
M«ică de părere bună 
’Mi-ai fâout scuteo de lână, 
Fayie de strămătură, 
Legănuţ de magheran,
86 mă leagăn de măgan, 
Daoă nu m’am legănat, 
Maică rău m’ai blăstămat, 
Cu mânile cătră lunfi,
Să n'am nioi o voie bună,
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C e r e r ile  A u s t r i e i  ş i  R u s ie i .  
După-cum 80 telegrafează din Comtan- 
iinopol Austria, şi Rusia au început s i  
tacă cereri şi pentru ele. Austria cer* 
concesia căii ferate Mitroviţa — Novi- 
bazar — Bosnia şi aceasta sub garan­
ţia  chilometrică a Turciei.
Rusia cere o concesie de oale ferată 
în  Armenia, dela Altxgeoth la frunteria 
persiană.
Şi în aceste chestii este înţelegere 
între Austria şi Rusia, de oare-ce îşi 
susţin reciproc cererile.
Sultanul, care înţelege şi importanţa 
f i  seopul poliiio al aaester linii, n'a dat 
inoâ nici un răspuns
A n iv e r s a r e a  p r o o la m ă r i i  R o ­
m â n ie i  e a  r e g a t . Vineri In 27 Mar­
tie c. « fost aniversarea proclamării re­
gatului, anunţată capitalei prin 101 tu­
nuri, trase în revărsatul zorilor.
La orele 10 jum. dimineaţa, un Te- 
Deuns a’a oficiat la Matropolio de oătră
I. P. S. S. Meiropolitul Primat, înconju­
rat de înaltul cler.
La acest serviciu divin se aflau 
toţi d nii miaiatri; d nil presidenţi ai cor­
purilor legiuitoare; casele civile şi mili­
tare regale eio. eto.
O gardă de onoare cu drapel şi «u- 
sică, compusă dintr'o oorapanie din re­
gimentul 4 Ilfov nr. 21, să afla în curtea
metropoliei.
M. S Regele a primit, ou prilejul 
acestei zile, număroase telegrame de fe­
licitare din toate unghiurile ţării.
In Bucureşti, un mare număr de 
persoane a’au grăbit a esprima felicită­
rile prin înscrieri la Palat.
A c ţiu n e a  b u lg a r ă .  Din multe 
oraţa universitare din Europa sosesc 
ştiri despre formare de societăţi da stu­
denţi bulgari ou singurul «cop de a lu­
mina opinia publioă din Europa asupra 
fasei, în care a intrat chestiunea mace­
doneană, preoum şi asupra împrejurări­
lor din Macedonia. Pentru aoost «firşit, 
toate aceite aodstăţi a’au pua în legă­
tură ou o comisii ne ad hoc da studenţi 
dela universitatea din Sofia. Âtari so­
cietăţi a’au înfiinţat în Paris, Montpel- 
lier, Peter*burg, Moscova, Lausanne,
Ou mânile cătră soare,
88 n’am nici o sărbătoare,
Măiouţă al mau noroc 
’L*ai ţipat ou lemne ’n foo.
Maică când ai văzut oă-’e fată, 
Să-'mi fi pus oapul pe prag,
Capul s§ ’mi-’l fi tăiat,
Că n'aveai nioi un păcat, 
Dumnezeu te-ar fi iertat.
D in  Ş o n a .
Oomun. de A x e n te  B a l t a ,  june.
Ibovnioă părăsită,
Nu gândi că-’mi eşti urîiă, 
Pu«-am gând *ă te urăsc, 
Dar’ mai tare mă-’ndrăgaso, 
Că ş’aseară te am văzut,
La fântâna de beut,
Şi vai tare ’zni-ai plăcut.
Mândra ’naltă şi subţire 
Mult mS mai scoate din fire, 
Oă de când o asa îndrăgit 
Umblu oa un rătăoit,
Lipsea, Viena, Berlin şi în alte locali- | 
tăţi. Societatea din Paris prepară opi- J 
nia publioă prin »Figaro* şi revista 1 
»L’Européen*. Studenţimea bulgară din 1 
Lipsea va fonda în ourêndun ziar sub ţ 
titlul »Eooul Macedoniei«, care va apârô 
la fiecare două săptămâni.
Societatea din Moscova va scoate 
ou concursul lui Tolstoi, al lui Maxim 
Gorki şi al altor scriitori şi piotori ruşi 
de valoare, un album despre Macedonia, 
de 1500 pagini.
JProcesele „T ribu n ei** . Luni, 
in 30 Martie o. s'a desbătut in Cluj 
procesul »Tribunei« pentru articolul: 
»Coarda se întinde«.
Acusat: Georga Mohan, redactor 
responsabil.
Pertractarea a fost scurtă. Mohan 
a declarat, că nu ştie numele autorului, 
dar’ a primit responsabilitatea.
în  urma răspunsului afirmativ al 
juraţilor, s’a măsurat apoi pedeapsa, oare 
este: 1 lună temniţă de stat şi 500 eor. 
amendă, care se va detrage din oauţia 
»Tribunei*.
Atât proourorul cât şi apărătorul 
s'au mulţimii ou sentenţa, deci aceasta 
s’a ridicat la valoare de drept.
în ziua a doua (31 Martie o.) nu ur­
mat la ordinea tristă a zilei articolii pu­
blicaţi în toamna trecută de dl profesor 
Teodor Raica. Din seria întreagă au 
fost înoriminaţi 10 articoli.
Sfîrş’ndu-se procedura, a urmat 
verdictul. Juraţii au aflat de vinovat pe 
Mohan ou mai mult de 7 voturi, ear’ pe 
Maraohall îl declară de nevinovat. In 
oonseoinţă tribunalul dă dlui Mohan pe­
deapsa cunoscută de ieri: 8 luni tem• 
niţă de stat, 1600 cor. amendă, oari 
au s i  fie substraşi din cauţia »Irjlbu- 
nei« şi suportarea spesalor procesuale.
D e tn o n s tr a ţ iu n i le  d in  A g ra m .
Vineri în săptăaiâna trecută au făout 
studenţii croaţi din Agram mari demon* 
straţiuni contra Maghiarilor şi Garma- 
nilor. Au spart ferestri, au dărimat 
table cu inscripţii maghiare dela postă, 
oalea ferată şi prăvălii. Dela comer­
cianţii germani au cerut să Îndepărteze 
inscripţiile în limba germană. Pentru
Tot păzind pe la portiţă 
Numai pentru-a ei guriţă.
Busioaca, buaioaoa,
Săsiânoioară n'ai mai face,
Că din sămânoioara ta,
A răsărit dragostea,
Săoareai din r&dăQină,
Ca mândra dela inimă.
Mă dusei şi eu la moară,
Mă 'ntâlniu cu-o feţişoară,
Cu oosiţa gălbioară,
Cu mijloo de trestioară,
Rupe-’i Doamne cosiţa,
Cum ’mi a rupt ea inima.
Vai de mine rea-’i lumea,
De m’aş uita eu la ea,
N’aş mai bea, n’aş mai mânoa,
Făr’ ca frunza m’aş usoa,
Ca frunza alunului,
In postul Crăciunului.
restabilirea ordinei au ieşit poliţia, gen* 
darmeria şi armata. Causa principală 
a demon straţiunilor a foit, oă pe tablele 
dflla postă şi oalea ferată nu s’au pus şi 
insoripţiuni în limba oroată, oi numai în 
oea maghiară.
O o r d in a ţ iu n e  s e c r e tă  a  m i ­
n i s t r u lu i  d e  r i s b o i u  atrage aten­
ţiunea comandanţilor de corp asupra 
agitaţiunii sooial-demoeratice şi radi- 
oal-naţionale, ce se face între soldaţi. 
El cere supravegherea cea mai severă 
in privinţa aceasta şi înăsprirea mc- 
1 surilor chemate se zădărnicească lin- 
| dinţele sooial democraţilor şi radical- 
1 naţionalilor. ______
I D e p u ta ţ iu n e a  r e g n ic o la r ă
| c r o a tă  a ţinut alaltăeri o şedinţă, în 
1 oare i ’a desbătut răspunsul, oe să se
!dee renunţiului ungar. In răspuns sa respinge punctul de vedere al deputa- ţiunii regnioolare ungare şi se cere es- pres socotirea tuturor venitelor Croaţiei 
fără renunţare la §■ 13 din legea pao- 
I tului. Proieotul do răspuns a fost pri- 
\ mit ou toate vocile, afară da oele două 
| oposiţionale.
I D in  L u m e .
| P e n in s u la -B a lc a n ic ă .
| Se depeşează din Monaitir (Mace- 
| donia), că agentul comercial bulgar de 
j aoolo, dootorul Kuluşeff, fiind intervie- 
| vat, a zis, oă Bulgarii macedoneni nu 
I voeieso să asoulte de sfaturile sale. O
3 mică parte a poporaţiunii e pacifioă.
| Dînsul se teme foarte mult pentru 
\ viitor. Aoţiunea comitetelor împedeoă 
S munoa de pacifioare. Bulgarii, oari au 
j fost liberaţi din temniţe şi s’au întors la 
| satele lor, au font sărbătoriţi oa martiri.
| Revolta, oare e probabilă, va duce la oa- 
I tastrofâ.
| Luptele în Macedonia continuă.
] S’au format cincizeci şi-şese de bande.
I Celebrul şef Marco Kuo ou banda sa pu­
ii ternioă, pe oare îl asediase ou artileria 
1 Essad Paşa, a reuşit să soape şi să fugă 
>■ In munţi.
| Din oei 900 prisioneri politici din 
| Monastir au fost liberaţi până aoum nu- 
| mai 400
| Importantul ziar »Times« spune, oă 
[ puterile supraveghează mişoările prin- 
| ţului Ferdinand al Bulgariei şi II vor
5 face răspunzător daoă mişoările din Ma- 
| oedonia continuă.
1 Serbia a trimis să se oumpere 8000 
I de oai din Ungaria şi a comandat 43 
1 milioane de oartuşe şi 50000 mantale în 
j Austria.
| Foreign Offioe (ministerul de es- 
|  terne din Anglia) ar pregăti in acest 
I moment un oontra-proieot de reforme
S in Macedonia spre a-’l opune proieotu- 
I lui austro rus considerat oa neîndestulitor. 
| Rapoartele consulare din Monastir 
| spun, oă sporeşte In Maoedonia teroris- 
|  mul bandelor, oare impun locuitorilor 
| plăţi enorme sub ameninţare de moarte. 
| Până şi proprietarii turoi trebue 
1 să plătească aceste imposite, deasemenea 
| şi proprietarii români şi oei greoi.
| Deosebit de aceste, satele sânt obli- 
|  gate să prooure provisiuni şi asounză- 
| tori pentru bande, oare fao până şi eser- 
' oiţii militare la loe deschis.
Domneşte In bande odiioiplină itraj- 
nioă, ou pedepae grave.
Deaertorii iiint ucişi.
In apropiere de Salonic au tăiat 
aîrmele telegrafice pe o mare distanţă. 
Intre aîrme «’a găsit o aoriaoare adre- 
0ată Sultanului, în oare agitatorii mace­
doneni declară, că dacă nu încetează 
cu trimiterea de trupe în Macedonia şi 
nu aplică reformele aşa cum deresc 
Bulgarii, revoluţia va cuprinde toată Ma-
oedonia.
Aproape de Mănăstirea Bilo a foat
o nouă ciocnire cu bandele bulgare.
O telegramă din Salonio asigură, că 
au fost arestaţi mai mulţi agenţi revo­
luţionari macedoneni, îndată-ce au aoait
acolo. §
Ziarul pariaian »Journal de* De- 1 
bata« publioâ o acriaoare din Macedonia. J
Autorul acestei scrisori se plânge, » 
că nu se ocupă nimenea de Românii j 
din Macedonia, cari sunt în număr de | 
600 de mii, cari au naţionalitatea lor j 
proprie, limba lor şi şcoale române. {
Dînşii «fint adevăraţii urmaşi ai Ro­
manilor şi nu vor primi nici-odată să j 
se supună Bulgariei. i
Ei reclamă acum reforme, insă nu j 
pentru-ca «S fie amestecaţi cu Serbii, cu i 
Greoii şi cu Bulgarii.
Scrisoarea mai adaogă, că Românii 
ae declară supuşi credincioşi ai Sultanu­
lui şi vor saluta cu bucurie reformele 
propuae de Rusia şi Austria.
In urma ordinelor ce a’a dat co­
mandanţilor din Macedonia, ca să urmă- 
reasoă bandele ou cea din urmă ener­
gie, trupele turceşti operează fără 
cruţare.
Două bande au fost deja distruse. 
Ele au lăsat 45 de morţi şi mulţi 
răniţi.
Una dintre aceste bande era aceea 
a lui Sarafoff. A fost un adevărat 
masacru.
Câţiva din aceasta bandă au luat o 
la fugă, dar’ au fost urmăriţi, ajunşi şi 
eseoutaţi.
Până în aoest moment nu se ştie, 
dacă Sarafoff este printre cadavrele ma­
sacrate sau a putut b8 fugă.
Rusia.
In armată s’a dat de urmele unei 
mari propagande revoluţionare. De cu­
rând au fost arestaţi în Petersburg doi 
oficeri şi din scrisorile lor s’a aflat nu­
mele altora, oari încă au fost arestaţi^ 
Guvernul a hotârît să înfiinţeze o sec­
ţiune separată politioă pentru judecă­
ţile militare. îndeosebi e mare numă­
rul proclamaţiunilor revoluţionare în ar­
mată, prin cari se provoaoă toţi oficerii 
sS luore pentru inaugurarea unui regim 
constituţional.
Ştiri mSrunte.
După-cum se comunioă din Viena, Rusia 
tratează ou un sindicat de banoheri un îm pru­
m ut de 500.000,000 iranoi.
■
Escadra americană nn va veni în  Europa, 
ci numai până la insulele Azore.
Americanii au auferlt o nouă înfrângere 
jpe Filipine. Răsculaţii au cuprins oraşul Surigan.
Adunarea despărţem. Sibiiu a 
„Asociaţiunii“.
Despărţământul Sibiiu al »Asoola- 
ţiunii pentru literatura română şi oul- 
ţura poporului român« ’şi-a ţinut ieri, în 
localităţile caninei din Sibiiu, adunarea 
generală, la care au participat optapră- 
zece membri sibieni. Adevărat, că atât 
în discursul de desohidere, rostit de dl 
advocat Liviu Lemânyi, directorul des­
părţământului, cât şi în raportul gene­
ral al comitetului s'a accentuat, că în 
urma consultărilor avute ou mai mulţi 
membri fruntaşi ai despărţământului, co­
mitetul a abandonat sistemul de până 
aoum al ţinerii adunărilor generale: cu 
disertaţiuni şi alte festivităţi, conside­
rând adunările generale numai ca for 
pentru a-’şi da socoteală despre activi­
tatea sa de preste an, rămânând ca sco­
purile culturale să fie servite prin escur- 
siunile instructive, pe cari le aranjează 
în diferite comune din raionul despăr­
ţământului, — totuşi adunarea de ieri 
putea fi cercetată de mai mulţi Sibiani 
(membri şi nemembri). Altoum rapoar­
tele generale următoare vor trebui să 
accentueze şi indiferentismul inteligenţei.
Din raportul comitetului resultă, că 
în cursul anului aspirat comitetul a ţi­
nut 5 şedinţe şi a aranjat o deplin suc- 
ceasă escuroiune la Cristian (în 25 Maiu) 
unde, între altele, au fost cetite două di­
sertaţiuni : »Despre beţie«, da Dr. Miron 
Cristea, şi »Iooano din vieaţa poporului 
român«, de asesorul Nioolae Ivan. (Am­
bele au fost apoi tipărite pe spesele 
»Asociaţiunii«, formând broşura a IV-a 
din »Biblioteca poporală a Asociaţiunii«) 
şi au fost distribuite poporului preste 60 
broşuri ou leotură de folos pentru el. 
La sfirşitul anului 1902 despărţământul 
avea 7 membri fondatori, 18 pe vieaţă şi
59 ordinari. Venitele au fost de 260 
cor. 6 bani, (230 oor. taxe delo membri
17 cor. 81 bani saldul, 8 cor. 25 bani in­
terese şi 4 cor. din vinderea câtorva bro­
şuri din colecţiunea de proverbe). Bud­
getul pe 1903 preliminează 481 cor. la 
venite, din oari 30 cor. sflnt destinate 
pentru procurarea de cărţi menite a fi 
distribuite poporului cu ocasiunea escur- 
siunilor din anul acesta. Prima esour- 
siune se va face încă în primăvară (cel 
mult până la sfirşitul lunii Maiu) pro­
babil la Sliaanio ori Tftlmfioel. Din ho- 
tărîrile adunării amintim cea luată în 
urma propunerii făcute da Dr. G. Prooa, 
aeoretar consistorial, ca comitetul să în- 
tocmeasoă o listă a tuturor inteligenţi­
lor din Sibiiu, oari nu sfint membri ai 
despărţământului, pe oari apoi — în mod 
potrivit — să-’i învite a se face şi ei 
membri ai despărţământului, şl prin acea­
sta ai »Asociaţiunii«.
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Din partea Românilor s’a presen- 
tat o propunere, ca foaia oficială să ae 
redacteze în toate trei limbile protooo- 
lare ale comitatului, ear’ pentru studia- 
rea aoestei chestiuni să se delege o co- 
misiune de 5 sub presidenţa viceoomite- 
lui. Propunerea a fost motivată de dl
Dr. Ciuta.
Corniţele suprem a răspuns, oă pro­
punerea aceasta e în oontradioţie ou or­
dinul ministrului, oare spune, că foaia 
oficială are să se redacteze în limba sta­
tului, prin urmare e fără substrat şi ar 
put© nici să nu o admită la desbatere, 
Dr. Tripon reflectează la chestia juridică 
că din textul ordin aţiunii ministeriale 
nu resultă, că foaia ofioială trebue să 
se redacteze numai în limba statului. O 
dieposiţie prohibitivă, care ar interzice 
redactarea şi In limbile protooolare ale 
comitatului, nu esistă. Dr. Onişor mo­
tivează propunerea din punot de ve­
dere utilitar: Dacă e vorba să punem
o nouă sarcină pe comitat ou aceasta 
foaie, apoi trebue să fie astfel făcută, or 
■ă poată profita de ea locuitorii comita­
tului. Fiind redactată numai în limba 
statului, n’ar putö-o ceti deoât funcţio­
narii, ear’ massa mare a poporaţiunii 
comitatului, oare vorbeşte limba română 
şl germană, n’ar înţelege-o şi n ’ar put& 
ca să urmeze ordinele, oari se vor pu­
blica în aceasta foaie. Din partea Sa­
şilor susţine această propunere preotul 
Carl Müller. Propunerea Românilor 
■priginită şi de Saşi a întrunit majori­
tatea. In oomisiunea de studlare s’au 
ales: F. Krammer, Müller, Do mi do, Oni­
şor. Balázs. Corniţele suprem a anunţat 
recurs contra acestei hotărîri.
Congregaţiunea estraordinară 
a com. Bistriţa-Năseud.
La 20 Martie n. s’a tinut în Bi- 
atriţa congregaţia oomitatuîui, în care 
a’au diaoutat mai multe chestii impor­
tante. Dintre aoeste, este însemnată 
chestia înfiinţării unui ziar, în oare che- 
atie Românii şi Saşii au eşit învingători. 
Asupra acestui punct cetim în „Rev. 
Bistriţei« următoarele:
S C R I S O R I .  
Serate de-ale meseriaşilor români.
Sibiiu, 28 Martie n. 1903.
Joi în 26 Martie n. o., s’a ţinut a
3-a şedinţă literară a »Reuniunei soda- 
lilor români din Sibiiu«. Public, ca de 
regulă, a asistat foarte mult şi progra­
mul seratei: bogat şi variat. Intre asi­
stenţi am remarcat presenţa membrului 
onorar Nicolae Simtion şi a tinărului 
franzelar Mihall Slmoneti din Sălişte, 
fiul unuia din întemeietorii reuniunei 
noastre. Presidentul Viotor Tordăşlanu, 
deschizând şedinţa, bineventează numă- 
rosul auditor, mulţumeşte dlui Slmoneti 
pentru onoarea dată şl îi roagă a fi pe 
lângă fraţii meseriaşi români din Sălişte 
interpretul sentimentelor de frăţească 
iubire şi dragoste. Scoate în relief fap­
tul, oă representanţii mai multor reu­
niuni de meseriaşi din patrie, întruniţi 
din prilejul esposiţiei industriale din 
toamna anului treout, în a 2-a oonfe- 
renţă, între altele hotărîre au luat, ca 
comitetul reuniunii sibiiene, în calitate 
da comitet dirigent al tuturor Reuniu­
nilor noastre, să facă demersurile de 
lipsă pe lângă conducătorii reuniunei 
surori din Alba-Iulia, ca această reu*
■ niune să aranjeze după posibilitate încă 
i in a. o. în Alba-Iulia — o e«posiţie in- 
j dustrială. Această afacere preocupă ao- 
| tualmente oomltetul reuniunei noastre. 
| Intre altele, apreciând programul sera- 
j tei, roagă pe asistenţi iă urmâreasoă cu 
! băgare de seamă descrierea nimerită
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li  instructivă 00 o faoe d-nul N. P. P. 
{Nioolae Petra-Petresou) »Asoclaţiunel 
pentru spriginirea învăţăceilor fi soda- 
Iilor români din Braşov* şi ou ea des- 
Toltărei clasei meseriaşilor noştri, des* 
criere publicată în foiletonul nrului 55 
din »Gazeta Transilvaniei«, pa care no­
tarul I. Apolzan va binevoi a-’l ceti, dat 
fiind, că putini au prilejul a-’l ceti înşişi 
Aduce cuvinte de laudă dlui I. 
Apolzan, oare de un timp înoosoi ne 
redă în traduoera liberă fi într’o limbă 
frumo'JBă mai multe tractate din »Deut­
sche« Lshr- und Lesebuoh fii? Gewer- 
beîehrlingssohulen«. De data aceasta dl 
Apolzan ne va ceti sfaturile părinteşti, 
pe cari Beniamin Franklin le adresează 
nnui prietin tinăr al seu. Cum comitetul 
Reuntunci hotărîre luase a pune teme­
lie unei »Biblioteci a meseriaşilor ro­
mâni«, dună toată probabilitatea primele 
numere ale biblioteca;, le vor forma 
tractatele, de oari ne ocupăm.
Ne dorind să molestez pe indulgen* 
tul ceMtor ou toata amănuntele, de alt­
fel destul de interesant?, trec în oeîe u r­
mătoare la decursul şed nţsi literare, 
care a Îoît următorul:
Corul seminarial, ronrius de dl A. 
Bens, o!srk>, a espcutat cu preoisiune 
composiţia dlui Bana: »Mor mândro«. 
sodalul pantofar, dl Nioodiaa Ruau, oa 
întotdeauna, a prudua mult hez cu pre­
darea poe?is>i »Ca vânat raânoa-’i-aş 
ochii« de Cândes, ear’ după d sa dl I. 
Apo’zqn, netsgte respicat şi ia înţeles 
foiletonul d!ui N. P. P., amintit mii sus. 
E de pri«os că snrntesî, că nu ’i*a soă- 
pat nimărui d î h  un ouvintel din oele 
cetite ş 'nu  mă îndoiesc: acest traotat va 
produce efectul dorit asupra meseriaşi­
lor noştri. Dl Nico’.ae Constantin, oleric, 
esecută la vio'ină »Suveniri de Sinaia«, 
Trio $i hora »Seranadă«, acompaniat de 
dl Ber^, Ia pian, ear' în urma nesfirşi- 
teîor r.plause, d-nul Bena ia în mână 
fiauia ţi ne cântă unele doine drăgălaşe. 
Aoompani '.rea la oîavir a făout o d-nul 
Constantin. Sodalul pantofar, domaul 
Nicolae Apolzarj, a declamat o poesiede 
activitate, dóstul de bine. Mioa şcolărită 
a dlui Candid Popa, Aniţa Praşra ne*a 
cântat una din pricosnele noastre şi »Cio­
banul«, cu atâta sonoritate, preoiBiune şi 
sentiment înoât ne apus pe toţi în uimire. 
Mititica Aniţg, având abia 10 ani, pro­
mite a deveni cu t mpul o adevărată ar­
tistă. Elevul şcoalei de croit, sodalul 
pantofar Ioan Hîghou ne-a dat noue 
dovezi despre frumosul 'progres ce '1 
face în cetirea românească prin ^pre­
darea possiei »Păstoriţa*. Sodalul pan­
tofar di Ioan Bârsan ’fi-a încercat cura- 
giul şi preaenţa da spirit prin predarea 
poesiGi »Viitorul Romáaului* de Z. Ane- 
tineeou. Dl B ârsan  să nu întrelase a se 
îndeletnici cât mai des ?n d.6o!smaţiu- 
nile noastre. Notarul Apolzan, ceteşte 
scrisoarea lui »Bsniamin Franklin oătră 
nn prieten tinăr«, de care am fâout men­
ţiune mai sus. Tinerul Cornei Hulpuş 
»Dada« din »QSzania Ţ ganilor«, cu oare 
ne întâlnirăm în şedinţa a 2 a, şi de 
data asta a fost aplaudat pentru preda­
rea pot zioe măiastră a poeofei »Ţiga­
nul la vânat« dl Em, Snciu. Punotul 
final a rerenit dlui N. Constantin, oare 
ne-a esecutat la violină de tot frumos 
composiţiile »Suveniri de Mehadia«, »Eu 
mă duo, codrul rămâne«.
Crezând a faoe şi prin aceasta des* 
oriere un mia serviciu oausei meseriaşi­
lor noştri şi prin ea şi naţiei mele, do­
ritoare de progres, rog pe fraţii meseriaşi 
şi din alte părţi a lucra şi ei in felul 
după-oum o fao meseriaşii sibieni.
„învingătorul*'.
Din Macedonia.
Fraţii nosirii din Macedonia au în­
temeiat o foaie, numită »Reforme«, în 
oare îşi cor şi ei drepturile, ce Ii-«e cu­
vin oa cetăţeni credincioşi ai împărăţiei 
turceşti. In foaia aceasta cetim o scri­
soare din Monastir, în care se des arie 
în mod amănunţit organizarea Bulgari­
lor, oari luptă pentru libertatea lor, dar* 
asuprind pe alţii. Din aorisoarea aoea- 
pnblioăm şi pentru cetitorii nostrii ur­
mătoarele :
»Ceea-oe se petrcce pa aici e oeva 
din domeniul faptelor povestite de fru­
moasa şi deşteapta Halima. Nioi prin 
gând nu putea se-’mi îreacă, oă am să 
fiu martor la aşa minunăţii. Organisa- 
ţia internă revoluţionară iute, iute s’a 
prefăcut în stai, încă constituţional, în 
statul turcesc, cel neconstituţional şi face, 
putem zioe, o republică într’o nsonarchie.
Preşedintele este sjutaS de mini­
sterul de rS»boiu, de Interne, de justi­
ţie, până şi de re! de domenii. Prefecţii 
se numesc naeialnid. Ps urmă siint ins­
pectori, sub inspectori, curieri, furnisori, 
consilii comunale. Până @i Iioitaţiuni 
se fao.
Armata revoluţiei are ofioeri de 
toate gradele: dela caporal până la ge­
neral. Cutezanţa ei merge până acolo, 
încât faoe eserciţii de tir şi de manevre 
ohiar in faţa oamenilor autorităţilor 
turceşti.
Aceste autorităţi ştiu tot ce se pe­
trece, dar’ dau din cap, neştiind de unde 
să o ia. Toate comunele creştine nu 
sunt străine de acea mişcare şi cum să 
le pedepseaaoă pe toate? De aceea în­
chid ochii, făcând pe n’aude n'a vede.
Pe la tribunalele din localitate de 
câtva timp văd o lipsă totală de clienţi 
mai ales de creştini, ceea-oe e prea bă­
tător la ochiu. Mai nainte era îmbul­
zeală înăbuşitoare. Curiositatea nedân- 
du ’mi odihnă, ou oare-oare taotică am 
putut să găsoso oare oste pricina.
Guvernul republiaei macedonene a 
organisat tribunalele sale şi a ordonat 
supuşilor oa să le respecte, căci de alt­
fel înoăloarea lor o sS-’i coste scump.
Aparatul noilor judecători este 
simplu şi modul de judeoată e sumar.
In fie care comună este un consi­
liu de judecători, sub conducerea unui 
preşedinte. Dacă cineva nu sa simte 
mulţumit de judecătoria din prima in­
stanţă, poate să apeleze Ia tribunalul su­
prem al revoluţiei.
Cei care vor îndrăani să meargă la 
tribunalele păgânilor, sânt ameninţaţi ou 
pedepse orude.
Ceea-ce este mai şod: revoluţie şi 
minister de domenii. Cu toate aoestea 
şi aşa oeva nu este o imposibilitate.
Ex. Sa ministrul de domenii a 
avut oea dintâiu grije să asigure pe lup­
tătorii şi apărătorii nouei constituţii, 
oă patria este recunoscătoare.
De aceea, ou solicitudine demnă de 
invidiat şi de oătră miniştrii oelor mai
constituţionale ţări ale Continentului, Ex. 
Sa s’a grăbit să împarţă pământurile 
moşierilor turoi in loturi, astfel oâ după 
victoria creştinilor, oare se crede oa 
sigură, §8 nu mai aibS bătaie de oap 
ou această daraveră. E mai bine oând 
luptătorul îşi ounoaşte reoompensa, oe-’l 
aşteaptă, de mai nainte, de oare-oe, îm- 
pământăniţi, se luptă ou mai multă tra­
gere de inimă.
O altă întorsătură a lucrurilor 
omeneşti, vecinia nestatornica, este per­
secuţia de oare aufer Turcii din partea 
creştinilor. Ordin sever s'a dat de oătră 
înaltul guvern al republioei maoedonene, 
oa tot creştinul să n ’aibă cu mahome­
danii nioi un fel de daraveră, să nu 
facă cu dînşii nioi cumpărare, nioi vâa- 
zare, ceea-ce este pentru domnitorii no­
ştri o lovitură zdrobitoare.
In comuna Smeleova, un Turo se 
ruga de Băieni oa să-’i cumpere grâul, 
ce-’l dusese acolo spre veazare. Unul 
dintre săteni îi răspunde verde şi în 
r is : măi stăpâne (aga) oe mai guguman 
eşti! in loo să ne aduci puşti spre 
vânzare, tu ne aduci grâu?
Aici un ţăran mahomedan s'a dus 
Ia o băcănie să oumpere unt de lemn şi 
’i-s’a «pus că nu ’i «s poate vinde. Pen­
tru ce ? Pentru-oă oc>ma costă pentru 
Turoi cinci lei, în Ioc de un leu şi ju­
mătate. Syl*.
Convocare.
F. T. Doamnele membre ale »Reu­
niune! femeilor române din Făgăraş şi 
împrejurime«, precum şi alţi spriginitori 
şi binevoitori ai acestei oorporaţiuni sânt 
Invitaţi a participa la a XXVII-a adu­
nare generală ordinară, oare să va ţin& 
Marţi în 7 Aprilie 1903, (ziua de »Buna­
vestire«) la 3 era p. m. în sala de în­
văţământ a şcoalei confesionale gr.-or. 
din Făgăraş.
DELA „REUNIUNEA ROMANĂ DE 
AGRICULTURA DIN COMITATUL 
SIBIIULUT.
P la n ta r e  de  p o m i.
Ne luăm voe a vesti pe oei intere­
sat’, oă Duminecă, 5 Aprilie n. o. vom 
planta în grădina fiecărui membru al 
reuniunii noastre ou loouinţa in Foltl- 
dea oâte un altoiu (măr pătul), dăruit 
de reuniune. Cu acest prilej membrii 
noştri au fost poftiţi a-’şi întocmi de ou 
yreme oâte o groapă de un metru largă 
şi jum. metru adânoă ou adaosul, oă pă­
mântul mai de-asupra, oa mai bun. să-l 
pună de o lăture, ear’ cel soos din fun­
dul groapei, oa mai sterp, de oeealaltă 
lăture a groapei.
De oare-oe vor ţine demonstraţiuni 
practice şi asupra altor ohestiuni din 
ramul poraăritului — in vi t i  m la această 
lucrare folositoare pe toţi membrii reu- 
niunei şi cultivătorii de poame.
Sibiiu, 28 Martie n. 1903.
Comitetul central al »Reuniunei ro­
mâne da agricultură din comitatul Si­
biiu iui«.
D em . Comşa,
preşedinte.
Vie. T o r d i f l u a ,  
Beoretar.
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«ătră fraţii Învăţători comunali şi confe­
sionali din patrie.
(Urmare).
Articolul de lege 38 din 1868 încă 
cu treizeci-şi-patru de ani înainte de 
aceasta ’l-au făcut pentru fiecare învă­
ţător fără de escepţiune. Această lege 
numai între susţinătorii de şcoale au 
recunoscut deosebirea, dar' între învă­
ţători nu.
In realitate am şi ajuns la aceea, 
că lucrul ne este egal, de şcolari nime 
nu întreabă, că oare şcoala comunală 
confesională ori de stat ’i-au crescut. 
Şi până-când şcolarii sfint egali, până 
atunci soartea învăţătorilor o croesc 
altcum. Truda învăţătorului nu o preţu- 
esc după lucru, ci după dătătorul de 
pâne, şi aci este isvorul nedreptăţii.
Este adevărat, că cu aceasta oca- 
siune despre ai ţării oficianţi e vorba, 
cari îşi primesc salarul lor din cassa 
statului, şi şi aceea e adevărat că între 
acest’a stint de a se număra şi învă­
ţătorii de stat. Ear’ dacă ministrul 
a recunoscut, că causa salarelor oame­
nilor de şcoale trebue să se reguleze 
în lege separată, atunci prea credem, că 
va recunoaşte şi aceea, cumcă în acea­
stă lege ar mai încăpă încă măcar un 
biet de paragraf şi pentru regularea sa­
larului celorlalţi învăţători. Pentru-că: 
§-ul 10 din articolul de lege 38 din 1868 
dispune: ca confesiunile, comunele şi 
societăţile numai în modul stipulat prin 
lege pot să ridice şcoli. Ear’ §-ul 14 apriat 
zice,că toate institutele culturei poporale 
ale confesiunilor stau sub supravegherea 
şi controla statului. Şi §-ul 142 stato- 
reşte salarul învăţătorului, fără privire 
la susţinătorul de şcoale, în o sumă 
anumită, decât care mai puţin a da 
nu-’i ertat.
Această lege au respectat-o până 
acuma cu toţii, şi aşa ştim, că această 
lege are şi putere deobligatoare. Căci 
doară Maiestatea Sa şi pe aceasta a 
scris: »Voi ţină-o şi face să se ţină şi 
prin alţii«. Dacă dară acele corpuri 
legiuitoare în conţelegere cu Maiestatea 
Sa au avut dreptul a croi şi a face 
aceasta lege aşa, pentru-ce să nu aibă
Colinde de Paşti
întocmite de-a se pute preda de cătră un grup 
de elevi şi eleve arătându-se prin ele învierea 
Domnului 
de E. T e o d o r  L ib e g , învăţător. 
P e r s o a n e l e :
1. Ângerul.
2. Petru.
3. Orădinariul.
4. Sutaşiul.
5. Archiereul.
6. Maria. 1
7. Solomia. } Mironosiţele
8. Maria Magdalina. J
Actul sS începe în chipul următor: 
Â n g e r u l :
(întră în casă şi se adresează cătră gazdă cu urmă» 
toarele:)
Cinstiţi şi prea iubiţi creştini, 
Poftiţi ca să ne primiţi,
La dumnia-voastră venim,
Ca să vă propovăduitn 
Cuvinte despre înviere,
Să vă facem mângâiere.
dreptul şi corpurile legiuitoare de acum? 
Acel guvern care d. e. pe socoata co­
munelor a putut face să se îmbună­
tăţească salarul notarilor comunali, poate 
se o facă aceasta şi în favorul nostru.
Deci echitatea, legea şi dreptatea 
demandă, cumcă în legea cea nouă sa 
larul fiecărui învăţător după lege cuali- 
ficat şi aplicat să fie deopotrivă croit 
şi statorit. In înţelesul căreia apoi sta­
tul pe învăţătorii aplicaţi la şcoalele de 
stat să-’i plătească din cassa sa, ear’ pe 
ceialalţi învăţători tot în înţelesul şi 
urmarea puterei acestei legi chiar aşa 
să-’i plătească confesiunile, comunele ori 
societăţile.
Fraţi colegi! Fie destul cu timi­
ditatea şi nepăsarea noastră dureroasă 
arătată faţă de îmbunătăţirea sorţii noa­
stre! Nu ne mai lăsăm în nădejde, că 
doară stând muţi, Stan ori Bran vor 
ameliora soartea noastră. Căci a devrat 
este proverbul: »Dacă îţi trebueşte, fă 
tu, dacă nu, încrede-te pe alţii«.
Vedem noi, foarte bine, că toţi aceia 
cari ne strigă, ca să fim indulgenţi şi răb­
dători, că poporul este sărac, că nu are 
de unde, că nu mai poate şi câte şi 
mai câte, când e vorba de ei, de o re- 
bonificare a lor oare-care atunci de toate 
aci stea nu vor să ştie nimic, ci fiecare 
se nisueşte a-’şi încassa pretensiunea 
sa in întreg şi a-’şi îmbunătăţi soartea.
Să nu ne mai lăsăm dară amânaţi 
de azi pe mâne şi plătiţi cu vorbe goale, 
nici să aşteptăm până-când cineva ne 
v i îmbunătăţi soartea numai din milă 
şi graţie. Ci ca dascăli poporali, cari 
cu multă trudă şi iubire ne-am împli­
nit, o împlinim şi voim a ni-o îndeplini 
şi în viitor datorinţa noastră faţă de 
patrie şi legile ei, şi faţă de ordinaţiunile 
ministrului de culte şi instrucţiune pu­
blică, lucrând din răsputeri pentru pros- 
perarea şi înflorirea culturală şi morală 
ale acestei patrii, cu capul ridicat, cu 
încredere şi fără sfială să ne întoarcem 
toţi învăţătorii cătră ministrul de culte, 
cătră bărbaţii aducători de legi şi mem­
brii casei de sus. Şi descoperindu-le lipsa 
şi miseria, cu care avem de-a ne lupta, 
precum şi marea nedreptate ce ni-se 
face prin lăsarea afară a regulării sala­
rului nostru din noul proiect de lege,
(După aceasta sună clopoţelul şi întră în casă trupa 
întreagă şi cântă cu toţii următoarea cântare pe glas 5).
Christos au înviat din morţi cu 
moartea pe moarte călcând şi celor 
din morminte viaţă dăruindu-le.
(Aşezându-se persoanele începe Maria)
M a ria :
Dragi surori mă ascultaţi 
Mie un răspuns să-’mi daţi,
Astăzi la mormânt să mergem,
Pe Christos cu mir să-’l ungem, 
Dar’ cin’ ne va răsturna 
De-asupra gropii peatra?
M a r ia  M a g d a le n a :
O! şi cât este de mare,
Nu vom pută ’mi-se ’mpare 
Luarea coperişului 
De-asupra mormântului.
S a lo m ia :
Oh! tare ne ’nspăimântăm,
Totuşi veniţi să vedem.
se-’i rugăm ca: cererea noastră şi mo* 
tivale ei să binevoiască a o cerne şi 
desbate cu de-amănuntul. Căci făcându-o 
aceasta, ne place a crede că în cali­
tatea lor de legislatori vor fi drepţi ju­
decători. (Va urma).
PAETEÂ ECONOMICI
T r i f o i u l .
Una dintre plantele de nutreţ, 
care, putem zice, că a făcut o adevă­
rată revoluţiune pe terenul economic, 
atât în ceea-ce se ţine de cultura bu­
catelor, cât şi cu privire la creşterea 
vitelor, este fără îndoeală trifoiul. Prin 
cultura acestei plante de nutreţ eco­
nomii au devenit în stare de a pute 
ţine şi creşte mai uşor vitele, după-cum 
de uşor şi repede creşte şi aceea. De 
aceea credem, că nu va fi de prisos, 
ca se o cunoască mai de-aproape fie­
care econom, care se ocupă cu cultura 
ei sau care are de cuget, ca numai pe 
viitor să o introducă în economia sa.
Trifoiul este mai de multe feluri: 
este trifoiu alb sau sălbatic (trifolium 
pratense), trifoiu roşu (trifolium pratense 
sativum) şi trifoiul încarnat (trifolium 
incarnatum). între felurile acestea de 
trifoiuri cel mai lăţit este cel roşu. 
Acest fel de trifoiu se cultivă atât pen­
tru nutreţul verde, cât şi pentru cel 
uscat, cu care se nutresc vitele.
Pământurile cele mai priincioase 
culturei trifoiului silnt cele mai umede,, 
humoase şi ceva cam văroase de pe la 
şesuri. în astfel de pământuri pros- 
perează de tot bine; ceea-ce se poate 
vede de acolo, că cel alb creşte pe 
asemenea locuri şi singur necultivat de 
nime.
Recerinţele mai însemnate, sub 
cari se poate cultiva trifoiul roşu mai 
cu succes, sfint: pământul, sămânţa lui 
şi planta umbritoare, cu care se sea­
mănă la olaltă. Ce se ţine de pământ 
trebue să ne însemnăm, că acela, în­
ainte de a se semăna trifoiul în el, să 
fie fost sau în ogor sau să fie fost 
cultivat cu oare-care plantă de sapă, 
ca astfel locul destinat culturii trifoiu-
Â n g e r u l :
(curios întreabă)
Unde voi alergaţi 
Şi pe cine căutaţi?
Căci acuma e de mult 
De când nu v’am mai văzut
M a ria :
(blând)
Pe fiul meu cel iubit,
Pre Isus cel restignit 
Să îl aflăm am venit,
Am venit acuma ’n zori 
Pănă e roua pe flori,
Am venit pe această vreme 
Să-’i ungem trupul cu miresme.
Â n g e ru l:
S’a sculat nu este aici 
Spuneţi şi la ucenici,
Lui Petru şi la aceia, 
a să meargă ’n Galileia 
Că acolo îl veţi întâlni 
Şi cu el veţi povesti.
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lui se fie cât se poate de bine curăţit I 
de rădăcinile şi săminţele de bu- 
rueni.
Sămânţa trifoiului se poate semăna 
peste vară ori şi când ■ în deobşte însă 
se seamănă şi ea mai cu seamă primă­
vara. Sămănatul se poate face şi nu­
mai în holdele de toamnă. La un ju- 
găr catastral se recer câte 10—12 
chlgr. Sămânţa de trifoiu fiind tare 
alunecoasă se amestecă mai ântâiu cu 
năsip, când se seamănă dm mână — 
împrăştiat, şi astfel se seamănă. Să- 
mănatul trebue făcut înainte sau după 
<0 ploaie, când sămânţa se astupă ea 
apoi şi de sine fără de a se mai grăpa 
locul. Până la seceratul holdelor, să­
mânţa de trifoiu răsare şi creşte fru­
mos la umbra acelora. Atunci se se­
ceră holdele ceva mai pe de-asupra, 
ear’ miriştea se coseşte pe toamnă cu 
trifoiul dimpreună ca nutreţ pentru 
iarnă.
Dacă sămânţa de trifoiu se sea­
mănă cu o sămănătură de primăvară, 
precum e orzul, ovăsul, meiul ş. a. atunci 
se ară şi pregăteşte pământul ca şi 
pentru celelalte sămănături, apoi se 
seamănă mai ântâiu sămânţa plantei 
umbritoare şi numai după aceea cea 
de trifoiu, care se poate sămăna sau 
din mână împrăştiat sau cu maşina în 
rânduri. Mai bine este dacă trifoiul 
se poate sămăna în rânduri cu maşina.
O bună seminţa de trifoiu trebue 
să aibă formă ovală (lungăreaţă), coloare 
galbină violetă, să fie sclipicioasă şi 
fără de nici un miros. Un hectolitru 
din o astfel de sămânţă trebue să tragă 
câte 81—82 chlgr. Din o sută grăunţe 
trebue să încolţească 90, ear' încolţirea 
trebue se se întâmple când e timpul 
priincios în decurs de 8 —10 zile.
Esaminarea sămenţei de trifoiu se 
poate face cu lupa ordinară, care e un 
fel de sticlă, ce măreşte lucrurile. în 
timpul din urmă s’a introdus şi din 
partea statului o control ă mai aspră 
pentru vânzătorii de asemenea săminţe, 
trăgând u-se prin gura sacilor anumite 
sparge şi plumbindu-se capetele acelora.
Scopul esaminării şi controlării 
săminţei de trifoiu este, ca aceea să 
nu se mai poată vinde în comerciu
fci ...........  ............ ...... .. ,1— -■! M ■
M a ria  M a g d a le n a :
(cătrâ Maria)
Oare pe cin’ văd eu că vine 
Din cea parte a grădinii 
Par’că, grădinar vedem 
Veniţi ca să-’l întrebăm.
M a ria :
(ei 'i-se pare că e grădinar, dar’ e Christos)
Grădinar, unde ai pus 
Trupul Domnului Isus?
G r ă d in a r u l :
(respective Christos blând)
Mario zic cătră tine,
Nu te atinge încă de mine 
Pănâ nu m’oi sui eu 
Sus in cer la Tatăl meu.
De-a plânge lăsaţi-vă 
Vă zic bucuraţi-vă,
Vestiţi la toţi, nu vă temeţi 
Şi în Galileia mergeţi,
Spuneţi învăţăceilor mei,
Căci acolo merg la ei 
Şi acolo cum s'o câdâ 
Pe mine mă vor vedâ
amestecată şi falsificată cu aurelie şi 
iniţă, cari după-cum se ştie sânt cei 
mai mari duşmani ai ei. Pentru-ca 
sămânţa de trifoiu să poată fi curăţită 
cât mai bine, s’au aflat în timpul din 
urmă mai multe feluri de ciururi ftriere). 
Un asemenea ciur, prin care să treacă 
aurelia, trebue să aibă 22 fire în ţesă­
tură, într’un centimetru cubic. Cel 
mai bun ciur pentru alegerea şi cură­
ţirea sămânţei de trifoiu este cel năs­
cocit de Thallmayer, cu care se poate 
curăţi pe oară câte un hectolitru.
Sămânţa de trifoiu roşu se adună 
îndeobşte din a doua cositură a anului 
al doilea, care trebue să se lasă ceva 
mai mult, până când adecă s’au îne- 
grit cu totul florile ei roşii. Atunci 
se coseşte, se uscă, apoi se îmblăteşte 
şi treeră. Un jugăr de trifoiu poate 
să dea în anii buni dela 7—8 hecto- 
litre de sămânţă. Rădăcinile trifoiului 
străbat până la un metru de afund 
prin pământ. Acelea curăţă şi îngraşă 
bine pământul respectiv. De aceea în 
anul al treilea, după-ce a început a se 
rări, se rupe trifoiştea şi se seamănă 
cu o sămănătură de toamnă sau de 
primăvară.
Ca nutreţ verde trifoiul se dă vi­
telor la început de regulă amestecat 
cu paie sau cu fân ceva mai mare în 
paiu, de oare-ce dacă li-se dă deodată 
prea mult gol, se pot umfla se crepe. 
Une-ori se întâmplă, că pe lângă toată 
grija totuşi se umflă vitele de trifoiu. 
în asemenea caşuri se leagă în grabă 
în gura vitei umflate un lemn ceva mai 
gros, ca să stee cu ea deschisă şi ast­
fel o preumblăm până-când începe a 
se des umfla bine. Trifoiul cosit pen­
tru nutreţ verde trebue să fie deplin 
svântat, căci la din contră se înăcreşte 
şi mucezeşte.
Ca lucrări de întreţinere pentru 
trifoişti se recomândă cu deosebire pri­
măvara grăpatul şi gunoitul acelora. 
Prin grăpat se rupe scoarţa formată 
pe acelea în decursul iernei, aşa că 
lumina, aerul, căldura şi umezeala pot 
străbate mai uşor la rădăcinile tinere­
lor plante. Afară de acestea prin gră­
pat se mai rup şi stîrpesc şi alte ier­
buri şi burueni, cari s’au încuibat pe
(urmează cântare în cor cântată de trupa 
întreagă)
Ângerul a strigat 
Şi fecioara a alergat 
O! tu cea plină de dar 
Nu te ’ntrista cu amar,
Bucurie îţi vestesc 
Bucurie îţi grăiesc,
Că fiul tău cel prea sfânt 
A înviat din mormânt 
Şi pe morţi ’i-a înviat 
Mântuindu-’i din păcat 
Acum să ne veselim 
Noule Ierusalim,
Că mărirea lui Christos 
Ca un sore luminos 
Peste tine-a răsărit 
Minunat şi pre mărit 
Saltă acum Sion voios,
Glăsuieşte mângăios, ‘
Iar tu curată ce eşti 
Maica lumii cei cereşti 
Veseleşte-te curată 
De fiul tău înviat.
trifoişte aşa că apoi trifoiul nu numai 
că creşte mai înalt în paiu, dar’ se 
face şi mai gros, ca în cele negunoite.
Dacă trifoiul se cultivă pentru nu­
treţul uscat, atunci se coseşte trifoiştea 
întreagă, când acela e în deplină floare, 
apoi se lasă câte două zile în pologi 
(brazde), unde se mai întoarce câte 
odată sau de două-ori, până-când s’a 
veştejit bine. Trifoiul se poate usca 
şi numai pe pământ. Strînsul însă tre­
bue să se facă mai pe seară sau pe 
dimineaţa dupâ-ce s'a dus roaua. Tri­
foiul se uscă mai bine pe anumite ca­
pre de lemn, unde se întinde şi nu se 
mai întoarce, până-când se cară acasă.
Atât trifoiul verde cât şi cel uscat 
conţin mult suc (must) nutritor în fi­
rele lor. De aceea le prieşte aşa bine 
şi vitelor nutreţul aceluia, de care apoi 
de regulă se şi îngraşă curând, ear’ 
vacile fătate mai îndoesc porţiunea de 
lapte. N’ar strica deci, ca pretutinde- 
nea şi economii noştri să facă tot mai 
multe încercări cu cultura aceluia, de 
oare-ce s’a constatat, că ceea ce 
pânea e pentru om, trifoiul e pentru
vită. Io a n  G eo rg eseu .
Băncile populare germane
— Sistem Railteisen —
(Urmare şi fine).
2. Fondul propriu indivizibil mă­
reşte creditul băncii în afară. Banca 
găseşte mai cu uşurinţă unde să se îm­
prumute, când are un capital al ei ca 
chezăşie.
3. Tot din acest punct de vedere 
serveşte ca un fel de scut şi pentru 
membri. Se ştie, că băncile Reiffei- 
sen se împrumută pe garanţia solidară 
şi nemărginită a membrilor. Se ştie şi 
în ce constă această garanţie solidară 
sau răspundere nemărginită.
Deci dacă la prima vedere s’ar 
părâ, că membrii sânt oare-cum ame­
ninţaţi prin această răspundere, ţinând 
seamă de aceea, că banca are un ca­
pital al ei, nici urmă nu mai ră­
mâne din aceea presupusă primejdie.
Fondul propriu al băncii înlătură 
cu desăvîrşire posibilitatea acestei pri­
mejdii.
S u ta ş u l :
(păşeşte înaintea archiereului cu următoarele)
0 1 Jidovesc Archiereu 
Eu zic cugetului tău,
Că Christos cel răstignit 
Şi de Jidovi chinuit 
Iţi vestesc adevărat,
Cum că el a înviat
A rc  h ie r e u l :
O ostaş împărătesc 
Eu frumos îţi mulţumesc 
Ascultă ce îţi voiu spune 
Nu vesti acea minune.
S u ta ş u l :
(Archiereul voeşte a-’i da o sumă de bani, ostaşu. 
însă nu îi primeşte)
Argintul nu ţi-’l primesc,
Ci la toţi o să vestesc 
Eu ostaş împărătesc,
Care Longin mă numesc,
Mari lucruri şi prea mărite 
îmi sânt mie dovedite 
Când văzui că a 'riviat 
Cu glas mare am strigat
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4. Fondul propriu indivizibil tinde
i isbuteşte se realiseze idealul creşti­
nesc : creditul fără dobîndă. Dacă ca­
pitalul propriu a crescut atât de mare, 
încât nu mai e nevoie de dobînzi pen­
tru creşterea lui de aci înainte, adu­
narea membrilor hotăreşte să.se de-a 
Împrumuturi fără să se ceară mai multă 
dobîndă decât atâta, cât trebue pentru 
ţinerea cheltuielilor de cancelarie: re­
gistre, plata casierului, etc.
Se poate o mai mare binefacere ?
5. Capitalul propriu, ca avut co­
mun, este cel mai puternic legământ 
«dintre membri laolaltă. Nimic nu apro­
pie pe oameni mai mult decât intere­
sele comune. Să ne închipuim un stat, 
în care interesele membrilor nu s’ar 
întâlni nici odată în vr’un punct: n’ar 
ave izlazuri dea-valma, nu instituţiuni 
comune, nu nevoi de acelaşi fel, abso­
lut nimic. Ce ’i-ar pută lega pe unul 
de altul? Ar trăi de sigur fiecare pen­
tru el, căci n’ar ave nimic obştesc, al 
tuturor.
Capitalul indivizibil al băncii ser­
veşte ca pungă obştească pentru aju­
torarea fiecărui membru în parte prin 
împrumuturi cu dobîndă mică şi pentru 
folosul obştesc prin susţinerea institu- 
ţiunilor culturale din sat.
Pe lângă aceasta, importanţa capi­
talului indivizibil al băncii creşte din 
ce în c e : e o importanţă viitoare. Aşa 
fiind, el se lasă ca moştenire din taţi 
în fii şi asigură părinţilor dreapta şi 
cuvenita binecuvîntarea a copiilor lor.
Neîmpărţirea câştigului şi adunarea 
lui într’un capital propriu indivizibil al 
băncii e cel mai mare titlu de glorie 
al lui Raiffeisen.
Şi cu câte greutăţi a avut să se 
lupte pentru a pute menţine aceasta 
ca un principiu fundamental al sistemului 
său de bănci.
La necontenitele atacuri din partea 
protivnicilor, Raiffeisen răspunse, că 
>acest principiu e resultatul experienţei..; 
avutul comun ajută faţă cu nevoile mari, 
oferă membrilor harnici şi economi ai 
băncii tot-deauna mijloacele de a lucra
Fiu al lui Dumnezeu Christos, 
Carele din iad ne-ai scos 
Cu a ta mare înviere 
Ne-ai dăruit mângâiere.
M a ri a :
(cătră Petru)
Petre mai am mers plângând 
Tocmai până la mormânt 
Am plecat de dimineaţă,
Căci azi e o zi măreaţă.
M a r ia  M a g d a le n a :
Am plâns pre domnul Isus, 
Neştiind unde ’l-au pus,
Dar’ în curînd ne-am mângâiat, 
Căci el a fost înviat 
P e t r u :
Christos când a înviat 
Intâiu cui s’a arătat 
S a lo m ia :
Intâiu la mironosiţe 
Fiind mai tari ele ’n credinţă, 
întâi Măriei Magdalina
* Căci Eva a făcut vina
în condiţiuni mai bune şi este pentru 
cei scăpătaţi o scară pentru a se pută 
reurca.«
Nu rămâne îndoială, că pentru 
temeinicia unei bănci, pentru a înlătura 
schimbul des de membri; pentru a opri 
desfiinţarea şi a asigura înfiinţarea altei 
bănci, când s’ar fi desfiinţat cead’întâiu ; 
pentru a face din bancă un izvor de 
binefaceri pentru sat, e neapărat tre­
buincioasă adunarea câştigului în capital 
comun şi neîmpărţirea lui.
Nu putem sfătui cu toată căldura, 
cu care am dori, pe toţi cei cari înte­
meiază bănci populare, să introducă ca 
dogmă fundamentală adunarea capitalului 
propriu indivizibil prin capitalisarea 
câştigului net anual.
Legea băncilor, ce se va trece în 
curând prin corpurile legiutoare, nu 
împedecă, ba ocroteşte îndeajuns înte­
meierea băncilor Raiffeisen la noi, în 
cea mai curată formă. Şi aceasta va 
asigura o glorie neperitoare autorului 
legii şi adevăratului întemeetor al băn­
cilor noastre populare.
Redăm cuvintele preotului german 
Wuttig, administratorul tovărăşiilor lui 
Raiffeisen din Tiiringia, privitoare la 
capitalul propriu indivizibil:
„Ce belşug de binecuvîntări poate 
izvorî din acest capital, ce trebue 
ocolit cu un zid de aramă faţă cu pa­
tima lăcomiei şi egoismul membrilor în 
parte spre binele întregei tovărăşii, sub 
conducerea creştinească pricepută a 
funcţionarilor ei.
»El trebue să fie reservorul, din 
care să se reverse cu îmbelşugare va­
lurile binecuvîntârii peste întreaga viaţă 
socială şi economică a sătenilor. Sub
o administrare cum se cade nu-’şi poate 
cineva închipui, sîmburii câtor bunătăţi 
au rodit prin aceasta, câte rele n’au 
fost înlăturate sau cel puţin câte insti­
tuţiuni pentru tămăduirea morală-reli- 
gioasă, nu pot fi întemeiate toate sub 
paza Domnului, sub a cărui mână şi 
aci stau toate.«
_________
P e t r u :
De ce nu 'l-a văzut bărbat 
Pre Christos când a înviat,
Şi 'l-a văzut întâiu muiere 
Pe Christos după înviere?
S a lo m ia :
Căci prin ea veni blăstămul 
De merse în iad tot omul,
Şi prin ea veni păcatul 
Primind dela şerpe sfatul.
M a r ia  M a g d a le n a :  
Petre! când am mers plângând 
Tocmai pănă la mormânt 
Ângerul îndată a strigat 
Că Christos a înviat.
Noi tare ne-am temut,
Dar’ mergând ’l-am şi văzut 
Şi aşa ’mi-a grăit mie,
Ca să spun la toţi şi ţie.
Petru :
Că ’mi-a mai spus o muiere,
Şi am crezut că-’i părere,
Dar’ acum că îmi spui şi tu
îngrijiri la plantarea viţelor
Suntem tocmai în epoca când cei 
mai mulţi din proprietarii, cari îşi re- 
constituesc viile cu viţe americane, fac 
plantaţiuni sau se pregătesc să înceapă 
plantaţiunile în primăvara aceasta.
La reuşita unei plantaţiuni sânt 3 
elemente, care concurează: pămentul, 
viţa, şi modul cum se face plantarea.
In oplantaţiune bine îngrijită pă­
mântul viei trebue să fie desfundat 
mai întâiu peste tot la o adâncime de 
cel puţin de 40 cm., dar’ care adân­
cime cu cât va fi mai mare cu atât va 
fi mai bine, căci viţa plantată va ave
o massă mai mare de păment de unde 
să se hrănească, rădăcinile îl vor stră­
bate cu înlesnire, plantele nu vor suferi 
de secetă şi nici din cauza umezeli 
prea mari. Dacă este gunoiu bine 
făcut în abondenţă, se poate îngrăşa 
locul, ce se plantează peste tot, în cas 
contrar ne mulţumim a pune gunoiul 
în gropi la plantare.
Gropile sânt de recomandat a se 
face de 0.60 m. lărgime pe 0.60 m. 
adâncime şi în nici un cas să nu fie 
mai mici de 50 cm. Este ade­
vărat, că nu toate viţele sânt aşa de 
lungi, ca să ajungă în fundul groapei, 
însă în acest cas pe fundul groapei să 
pune mai întâiu un strat de pământ 
mărunt şi bine aerisat.
Nu e rău dacă se poate ca gropile 
să se facă cu câtva timp înaintea plan­
tării. La facerea gropilor, pământu 
scos din ele se va pune despărţit, pă­
mântul sălbatic neaerisit scos din fund 
se va pune de o parte a groapei; ear 
pământul aerisit şi îmbogăţit se va pune 
de alta.
In privinţa viţelor iată ce avem 
de spus: Sânt foarte mulţi proprietari, 
cari n’au viţele ce le plantează la în­
demână, ci le aduc din altă parte. Ori 
ce s’ar zice şi ori-cât de bine ar fi am­
balate viţele, totuşi e bine ca măsura 
de prevedere pentru cele ce au venit 
din alte ţări sau chiar din ţeară dela 
distanţe mari, ca înainte de-a le planta 
să le ţinem câteva ciasuri sau chiar o 
zi în apă.
Adevărat va fi zic şi eu,
Căci Christos a înviat 
Şi din groapă s’a sculat 
Pentru aceia vom cânta 
Toţi vom glăsui aşa:
(începe trupa întreagă următoarea cântare)
O! ce zile luminoase,
O! ce Paşti mari şi fromoase, 
O! şi ce zile vestite,
O! Paştile pre sfinţite,
O! Paştile p re a  frumoase 
Pre Adam din iad îl scoase, 
Paştile cele de taină 
Paştile fără prihană,
Care raiul ne-au deschis,
Şi iadul ’ni-'l-au închis.
O! ce Paşti de bucurie 
Şi cu mare veselie,
Că David săria jucând 
înaintea umbrii saltând 
Iar noi poporul cel sfânt 
Plinirea legii văzând 
Cu cântări ne bucurăm 
Dumnezeeşte sărbăm
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Cu modul acesta dacă în voiajul 
lor a suferit pierzând puţin din apa 
lor, ele îşi recapătă frăgezimea.
In afară de aceasta viţele de plan­
ta t trebue selecţionate cu cea mai mare 
îngrijire. Proprietarul conştient de in­
teresul seu nu va planta decât viţe fără 
nici un defect. Dintr’o viţă defectuoasă 
pipernicită nu va ieşi nici-odată o plantă 
tip şi viguroasă. O viţă altoită, bună 
de plantat adecă de calitatea I-iu, are 
fiertura la partea altoită bine făcută 
peste tot, are rădăcini bine desvoltate 
şi lăstarul dat din altoiu destul de pu­
ternic. Cu deosebire rădăcinile joacă 
mare rol, căci cu cât ele vor fi mai 
desvoltate şi mai număroase, cu atât 
prinderea va fi mai sigură şi planta va 
fî mai puternică. Vigoarea lăstarului 
dat din altoiu este o dovadă mai mult, 
că viţa ce o plantăm este puternică.
Pe cât este posibil proprietarul 
e bine să nu planteze decât viţe al­
toite întrunind aceste condiţiuni. Dacă 
cu toate acestea are si viţe bine fierte 
la partea altoită, dar’ cu rădăcini mij­
locii: atunci le poate întrebuinţa şi pe 
acestea în plantaţiune. Pentru a le da 
însă putere este bine, ca la aceste viţe 
să se pună în gropi o cantitate îndoită 
de gunoiu.
In ceea-ce priveşte plantarea în 
sine principalele îngrijiri sunt:
Gunoiul de grajd ce se pune la 
plantat să fie bine făcut şi nu păios, 
căci gunoiul păios poate provoca îm­
bolnăvirea rădăcinilor.
In fur.dui groapei, precum şi îm­
prejurul rădăcinilor viţei să se pună 
numai pâment mărunt şi bine aerisit. 
Gunoiul se pune de-asupra rădăcinilor 
după-ce se acoperă mai ântâiu acestea 
cu un strat subţire de pământ. Gunoiul 
se poate pune şi amestecat cu pământ 
sau în pământurile lutoase amestecat 
cu tot atâta năsip.
Rădăcinile viţei se resfiră şi să 
pun în groapă pe cât se poate în posi- 
ţiunea pe care au avut-o în şcoală.
Pentru ca să reuşească este bine 
ca pământul se fie lipit pe lângă rădă­
cini Pentru acest scop îndată ce să 
pune un mic strat de pământ peste ră­
dăcini, se bătătoreşte bine pământul pus
Paştile cu bucurie 
Intru mulţi ani să ne fie 
La mulţi ani să aveţi folos 
De învierea lui Christos
(Urmează următoarea oraţiune)
Aceasta zi prea sfinţită 
Şi sărbătoare mărită 
Noi poftim ca să vă fie 
La mulţi ani cu bucurie 
Şi să aveţi zile senine 
Ca să petreceţi cu bine,
Trăind întru norocire 
Şi în deplină fericire 
La mulţi ani să aveţi folos 
De învierea lui Christos.
V  o  R  u  A .
Românul atunci începe a se îngriji 
de sănătatea sa, când vede, că-’i deja 
pierdută.
cu piciorul sau mai bine cu un maiu. 
După acesta se pune din nou un strat 
de pământ, care se bate bine cu pi­
ciorul şi tot astfel se procedează până 
se umple groapa.
După aceea se face moşoroiul de 
de vre-o 4—5 degete de-asupra capu­
lui viţei. Neapărat că nu mai credem 
necesar a insista asupra faptului, că vi­
ţele la punerea lor în groapă să cu­
răţă mai ântâiu la lemnul uscat dela 
altoiu şi apoi lăstarul anual se lasă cu 
un ochiu şi restul se taie, făcându-se 
tăietura, dacă câmpul nu e mare, prin 
mijlocul ochiului al 2-lea.
Mai avem o observaţiune de făcut 
asupra adâncimei, la care trebue pusă 
partea altoită a viţei. Ceea-ce trebue 
căutat este ca în cas de geruri mari 
se nu degere viţa altoită de tot. Ast­
fel fiind pe locurile nalte bine espuse, 
unde viţa nu degeră partea, altoită se 
va pune la nivelul pământului. Din con­
tră pe văi, locuri joase, dosuri şi în ge­
neral ori unde via este espusă la în­
gheţ, partea altoită trebue pusă Cu 1—2 
cm. mai jos de nivelul pământului.
P r e o ta l  G erota .
S F A T U R I .
Oţf't de miere se face uşor, luând la 
1 klg. miere 6 litri apă, adăogând o coaje de 
pâne şi- puţin aluat şi punând vasul la un 
loc cald. După-ce s’a terminat dospirea, astu­
păm vrana cu o cârpă, dar aşa ca să mai 
poată întră puţin aer în vas. Când s’a lim­
pezit oţătul, îl tragem in sticle.
Beutura la mâncare. Cel-ce nu se 
poate răbda să nu mânce, fără de a şi bea, va 
face bine, dacă bea o jumătate de oră înainte 
de masă sau o oră după mâncare, când nu 
se mai poate împedeca mistuirea, se înţelege, 
dacă nu bea cantităţi prea mari de apă sau 
prea rece. Asta se potriveşte şi despre bere. 
Vin, în cantităţi mici, se poate bea şi în -de­
cursul mâncării.
Untul se păstrează  în  stare proas- 
pe tă  timp mai îndelungat, dacă 1 punem 
într’o farfurie cu puţină apă ş i-1 acoperim cu
o oală mare de pământ, învelită într’o cârpă 
umedă.
-------------
R ÎS .
Avea Grangea mulţi copii şi alte 
năcasuri, dar’ avea ş’o vacă. Ca să nu 
’i-o fure cineva, când venea din ciurdă, 
Grangea îi eşia totdeauna în cale şi o 
mâna acasă.
Purdeii abia aşteptau în uşa bor­
deiului să se îndulcească c’o ţîră lapte, 
că, vezi, pită, mălaiu şi făină mai capătă 
prin sat dela Români, dar’ lapte nu prea.
Intr’o zi unul dintre purdei văzând 
din uşa bordeiului pe Grangea, care 
ear’ eşise în calea vacei, că vine, se 
întoarce cătrâ mumă-sa, care eră în 
bordeiu, şi-’i zice:
— Mamă, ’mi-se pare că cu vaca 
noastră nu-’i bine.
— Cum aşa, arginţelule?
— Iac’aşa, văd că’i aduce tata 
pelea pe bâtă.
Ştiri economice, comerc., jnrid., indnstr.
Aur în comitatul Făgăraş. îri co­
muna Comăna-superioară din com. Făgăraş 
s’a descoperit un teritor, care conţine aur.- 
Un om, săpând în locul acela, a aflat mat 
multe bucăţi de petri, cari conţin aur. în 
curând se vor începe săpături sistematice.
Dela băncile noastre. »Sebeşana«, 
în S.-Sebeş. Profit curat cor. 22 296.—, re- 
servele cor. 88 3 12—, depositele spre fructifi­
care cor. 498.605.—.
»Silvania«, în Şimleu. Deposite spre 
fructificare cor. 1,150070—, reservele se pre- 
sentă cu cor. 206.979.—, profitul curat cor. 
56 .390 .-.
*Berlişteana«, în Berlişte, an I. Pro­
fit net cor. 438'—. Activele se cifrează în 
total cu cor. 3589.23, dintre cari mărfurile 
represintă cor. 2569.21.
»Cassa de păs trare  (reuniune)*, în 
Sălişte, an. XIX. Depositele spre fructificare 
cor. 1,121,032, fondul de reservă cor. 79.320.—, 
fondul de binefaceri cor. 44.626—, cel de 
pensiune cor. 4938.—, fondul spitalului pu­
blic cor. 13,660,—, profit net cor 18.861.—. 
Pentru fondul de binefaceri s’au votat cor. 
7902.76, anume pentru spitalul public în Să-
l lişte cor. 2528.88, pentru grădina de altoi 
t cor. 1264.44, pentru fondul cultural Selişte 
] cor. 1264.44, pentru ajutoare de natură filan- 
\ tropică cor. 1264.45.
»Chisettiana<, în Chişeteu, an. VI. 
Depositele spre fructificare cor. 2854 — , pro­
fitul net de cor. 2127 —
»Comoara*, în Vârşeţ. Profit net de 
cor. 1275.53, depositele spre fructificare cor. 
10 44r).—.
» Corona«, în Timişoara-Elisabetin Pro­
fit net de cor 717.66, depositele spre fructi­
ficare cor. 16.226 —
»Iu lia«, în Alba Iulia Profit net cor. 
27.33126, depositele spre fructificare cor. 
611.580.-.
»Liged iana«, în Liget, an. I Profit 
net cor. 1038 38, depositele spre fructificare 
cor. 8731.—.
»J/ercMr«, în Năseud, an. III Depo- 
sitele spre fructificare de cor. 203.416.—, pro­
fitul net cor. 16 689.62.
>N«ra<, în Bozovici, an. V Profit net 
cor. 15,040.05, reservele cor 16178 —, de­
positele spre fructificare cor. 88.816—.
FELU R IM E.
Valoarea unei vieţi omeneşti: De 
câte-ori se întâmplă vre o nenorocire, în care 
se schilăveşte sau chiar moare un om din 
cauza sau pentru altul, cel schilăvit sau urmaşii 
celui mort au drept Ia despăgubiri. O foae 
engleză spune în privinţa aceasta următoarele: 
Văduva unui lucrător ucis de maşină a primit 
2500 cor., a unui descărcător, care s’a înecat 
în rîu, 13.000 cor., a unui om, care s ’a înecat 
din vina căpitanului de vapor, 85.000. Mai 
bine a fost răsplătită văduva unui American, 
care s’a prăpădit pe tren, căci a căpătat aproape 
V *  milion cor. Pentin schilăviţi încă s 'a dat
— dar’ nu la noi — sume înemnate.O femeer 
căreia ’i a turtit nasul, a primit în Franci» 
6000 franci, pentru un braţ perdut a luat un 
lucrător în Birmingham 14.000 cor, un măsar 
din Boston pentru un deget 24.000. Curioasă 
a fost sentenţa unui jude englez, care a re­
cunoscut ca despăgubire pentru un ochiu 
scos numai 1000 cor.. î
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C R O N IC A .
D aruri pen tru  biserică. Dl loco- 
tenant Iaoob Udrea a dăruit «f biserici 
din Cornia toata cărţile bis. ou litera la­
tine în preţ de 290 cor.; rëposata Chiva 
Sêrbu a testat sf. biserici 200  cor; 
dl Grigore Călfun a dat un prapor «i
2 sfeşnice în preţ de 70 cor. şi dl Micşa 
Sêrbu, tot din Oornea, a cumpărat un 
apostol gi o evanghelie cn litere latine 
în preţ de 50 cor. Esprimăm mulţumite 
generoşilor oreştini, în numele comite­
tului parorhial din Cornea Ou stimă 
Victor Trailovioi, preşedintele comite­
tului perochial.
Instalare de p reo t Duminecă s’a 
făcut ou mare festivitate instalarea preo­
tului I Muntean In comuna Agârbiciu 
lângă Copşia mioă prin P. O. D. Proto­
popul Mircea din Mediaş. A fost de faţă 
mult popcr, chiar ;i străini,, apoi inteli­
genţi şi patru tineri preoţi, oari au venit 
la instalare. A fost apoi un mare prânz 
fiomun la ospitala casă a noului preot.
— V —
*
Necrolog. D n Têrnova ni se sorie, 
oă acolo a răposat soţia vrednicului mă­
iestru român, a dlui I. Vnina. A fost
o femeie, cars a servit de esemplu fru­
mos îu privinţa oinsitei şi a dragostei 
oătră soţul şi copiii ei. înmormântarea 
s’a făcut în presenţa unui publio numé­
ros, participând şl oorul gr-cat. şi corişti 
gr.-or. Fie 'i ţfirîna uşoară.
•
Apucat pe m âna străinului. Ni-ie 
scrie din Preîuoi (Ko Lozna) : In  vara 
anului 1901 'mi-am acrintit mâna etângă. 
M’am dus la un om, despre care am ştiut 
oă ştie sjuta, oa se o toomessoă, ceea-ce 
a şi făcut, dar’ miVau umflat şi dege­
tele dela ea de nu am putut prinde ni- 
mioa cu ele. Mergând la Dflj pentru 
alte afaceri un Jidov cunoscut iuti spune 
oă în Dej este un un dootor Jidov 
Berger Viimos, oare 'mi a şti-o tocmi. 
M'am dus la el şl 'mi-a spu», oă aaâna 
nu e tocmită bine la loc, dar’ o va tocmi 
dîntsul. Eu ’l-am întrebat, oă ca a fi 
plata, el ’mi-a spus, că numai sô mi 
poată ajuta îmi va spune. Apoi ’mi-a 
legat mâna cu năfrarca, care o am cum- 
pôrat eu din farmacia şi ou aceasta m’am 
dus acasă. La o sôptômânâ îsai scrie, oă 
ou înapoierea poştei sô ’i trimit 47 fi. 
Atunoi ii trimit 5 fi., pe cum ’mi-a fost 
spus Jidovul, oare m’a îndreptat la acest 
dootor, şi ii primeşte. Eu m’am ştiut plă­
tit de el, când a fost în Februarie îmi 
vine dela judeoătoria din Csaki Gârbou
o pîră făcută de un advocat din Dej de 
88 coroane plată, pe oare mai datorez 
la Berger pentru doctoria mânei. M’au 
judecat sô plătesc 88 oor. lado3tor şi la 
advocat 76 cor., cu totnl 164 cor. până 
în 8 zile- Am spu?, că voiu recura. M’am 
dus la Dej la adv. Kerekes Jâaos, 'i-sm 
plătit 15 coroane sô- mi faoă reours. Nu 
ştiu ce a făcut, oă pe mine m'a esecuat 
ouprinzêndu-’mi 2 vaci, şura şi grajdul, 
ba ’mi a intabulat şi moşia. Am fost si­
lit de am plătit 240 ooroane 74 bani. 
Aoum ear’ m’a provocat advocatul iô 
mai duo 10 ooroane pentru-oă el a apă­
rat oausa după recursul meu 'L-am în­
trebat pe advocatul meu, că ca-’i cu re­
cursul, el a zii, oă ’l a trimis la judecă­
toria din Csakl-Gârbou, dar’ nefiind ju ­
dele acasă, sorii torii lui nu ’l-a împro- 
tooolat şi aşa recursul s’a întârziat. Şi 
aşa eu aûnt silit sô plătesc pe lângă 240 
oor. înoă 10 coroane, şi cu mâna sûnt 
tot oare am fost. Deoi pentru aosea vă 
*og sô binevoiţi a publioă în preţuita 
»Foaiet, oa sô se ferească tot creştinul 
de doctori de Jidov. Demttriu Balint, 
proprietar.
O nouă oasină română în 21 
Martie s’a inaugurat »Casina română«, 
din Şimleu. O veche dorinţă a inteli­
genţei române din Şimleu şi împreju­
rime s’a împlinit ou înfiinţarea acestei 
oasine, fiind meritul principal al domnu­
lui A Coama, al acestui bărbat în veoi 
neobosit întru săvîrşirea tuturor lucru­
rilor bune Casina din Şimleu de altfel 
e prima oasină română în Sălagiu.
Dtlaorasna.
*
Nesiguranţa dela Poarta T u rnu ­
lui (Sibiiu) o dovedeşte din nou întâm­
plarea de Duminecă. Nişte cetăţeni paci- 
nioi au eşit seara din birtul de preste 
drum dela biserica gr.-cat. N’au făout 
câţiva paşi, şi doi Ţigani, Iîie Ruja şi 
N. Petraşou, s’au arunoat asupra lor, bă- 
tându-'i şi;făcendu-le hainele tot sdrenţe, 
Unul dintre cei bătuţi zace. Credem, oă 
judecătoria ii va înţărca în curând.
*
Groaznică nenorocire a’a întâm­
plat în 29 Martie a. o. st. n. în pădurea 
comunei Poroeştl, unde se aflau mai 
mulţi vânători, parte din Sebeşul inferior, 
parse din comuna Porceşti. Oamenii 
noştri voiau să vânezi la poroi sălba­
tici, dar’ nearătându-se nimic, «6 pregă­
teau tocmai eS plece oătră casă. Unul 
diotre ei, ş a. Achim Micu, comerciant 
de ceRrâ din comuna Sebeşul-inferior, 
voind să-’şi taie un băţ pentru a se spri- 
gini pa soastă la vale, rŞzimă puşoa pa 
nifa din care îşi tăia băţul. Mai pe urmă 
îîi întinde mâna dreapiă şi trage la 
sine puşc-î, apuoându-o da ţeavă. In 
acel moment s'a desoăraat amândouă ţe­
vile puştii şi gloanţele s'au oprit in par­
tea dreaptă a pieptului. Tovarăşii au 
alergat momentan la faţa locului şi'i au 
dat primul ajutor după cum s'a putut. 
Adus acasă a mai trăit vre o câteva ore, 
apoi intre osie mai grozave chinuri ’şi-a 
dat sufletul. Nenorocitul abia era de 
28 ani. *
Întâm plarea unui medio. Medi­
cul din Măicruş Petru Windt, ca vânător 
pasionat ce era, a pus să faaă o cursă 
în pădure, prin care sS se împuşte por­
cul sălbatic, ce s’ar apropia de ea. Pă­
durarul Szsdlacsek însă n’a luat praaau- 
ţiunilo nseenar® la f-iceraa ourssi, aşa 
că înausi medicul a căzut jertfă. Pro­
iectilul ’i-a străpuns un pioior, pe oare 
a trebuit să-'l amputeze în spitalul din 
Sighişoara. Pădurarul a fost dat în ju­
decată pentru negligenţă şi tribunalul 
din Braşov ’l-a condamnat alaltăieri la
o lună închisoare.
înştiinţare. In afaceri privitoare 
la oorurile de plugari, mulţi îmi adre­
sează întrebări, cărora a le răspunde în 
modul de până acuma —pe lângă toată 
dragostea inimei faţă ou un «cop atât 
de salutar — nu o pot faoe, fiindcă eu 
nu mai funghez oa conduoStor al co­
rului reuniunii de cântări din Şomouta- 
mare. Cine totuşi doreşte a mă întreba 
în ori-ce chestii de ohor, binevoiască a 
alătura la epistolă şi un timbru postai 
de 10 bani, în oare cas bucuros şi cu 
frăţească iubire stau la disposiţie. Şom- 
outa-mare, 30 Martie 1903. Elia Pop, înv. 
pensionat.
Român inventator al m aşinei 
de sburat. Se vesteşte, oă colonelul 
Alexandru din Bucureşti a inventat o 
maşină de sburat esoelentă şi a rugat 
pe ministrul de răsboiu sS-'i permită a 
construi maşina aceasta in arsenalul 
militar. Totodată a întrat în legătură 
ou o sooietate engleză, oare voeşte s8 
cumpere maşina ou un preţ mare. Ou 
mare inteies se aşteaptă in România 
resultatul esperimentelor, oe se vor face 
în curând cu noua maşină de sburat.
Moartea groaznică a unei fa­
milii. în comuna Berivoi (oom. Făgă­
raş) s'a întâmplat următoarea catastrofă: 
Intr’una din serile treoute pădurarul 
Laufer şedea ou nevasta şi copiii la 
oină. Deasupra mesei era atîrnată o 
lampă de un oârlig înţepenit în tavan. 
Deodată s’a rupt acăţătoare* şl lampa 
a oăzut pe masă, s’a «part, petroleul s’a 
aprins şi stropind pe d-na Laufar şi pa
3 fetiţe, hainele lor au lu*t foo. Pădu­
rarul ca «ă scape pe o fetiţii a aa, rupsa 
hainele de pe ea şi Ie aruncă prin odae. 
Dela aosste e'au aprins covoarele şi per­
delele, s’a' produ* fum mult în casă, în­
cât pădurarul a trebuit «sa aîară, ca 
să nu pe înăduşească Hainele Iui a r­
deau ou parâ mare. Rsrvitorii au aler­
gat d ipă apă, pe flând s’au reîntors însă 
toată odaia era în flăcări. Locuinţa pă­
durarului fiind departe de *at, n'a putut 
veni nimenea în ej’itor. Servitorii aler­
gau ca scoşi din tire în stânga şl în 
dreapta. Pădurarul, după-oe ’şi a rupt 
hainele de pe trup, a alerg it earăşi îu 
odaie oa să-’şi scape nevasta şi copiii. 
Fetiţele într’aceea se făcuseră scrum, 
ear’ părinţii, an fost scoşi afară plini de 
arauri şi leşinaţi. A venit în fine me­
dicul, oare a deşteptat pa pădurar din 
leşin, dar’ înzadar, oăoi femaea a murit 
până dimineaţa, ear’ bărbaţii s'a mai 
chinuit până la amiazi, apoi a murit şi 
b el. Toţi 5, tate, m^ma fi 3 copii au fost 
| înmormântaţi deodată ou stare jale.
i1 Crimă şi nenorocire. Din Buziaş 
nise scrie: Ucigaşul, oare a îsapuşoat 
pe Moise Brata din Silaş (Bănat), a foit 
aflat în persoana fiăoăului Qaorge In- 
oulesou, n. în Dragoeşti. El e arestat.
— Lucrătorul Nicolae Drăgan, ou- 
răţind plutele de orengi uscate, a oăzut 
dela o înălţime de 10 m rănindu-se aşa 
de greu, încât abia va scăpa ou vieaţă.
V. Ilioiu. *
Ss pcate? Din partea unui bun 
Român ni-n’a trimis un raport despre 
şcoala de stat dela minele din Aghireş, 
pub’ioat de învăţătorul Danee lănos. Din 
raport sa vedfl, oă el a propus şi studiul 
religiunit elevilor rom.-oat, gr.-oat-, re ­
formaţi ?i gr -or: şi la asta ar fi fost în­
dreptăţit «i prin autorităţile noastre 
bisorf'eitt şi prin ministrul de şcoală. 
Da faăsţti români nu se interesează nime 
nioi rhur preotul gr.-oat. do acolo. Cel- 
oe ne sorie ae miră cu drept cuvânt, 
cum de nu se îngrijeşte nime de oei 20 
băeţi de Român. El nu orede, oă la 
Blaj şi Sibiiu se ştie despre lucrul aoe- 
sta. NouS încă no vine cu greu a 
orede. •
O glumă proastă in  ointirim. La 
Spandau, nişte beţivi, de a oăror urmă 
nu s’a dat înoă, au spart în deoursul 
nopţii o criptă şi au ocos din ea o fe­
meie, moartă de vre-o sută de ani, în- 
balssmată însă, — şi au aşezat-o în pi­
cioare la f*rea®ta păzitorului. Poliţia a 
dus moarta de nou in oriptă.
Comandant al regimentului 50 
de inf. (Alba Iulia) a fost numit colo­
nelul Victor de SoheuohestueL «
Isprava ourcanului. In Corbeta 
(Italia) lăsase o doică copilaşul, încredin­
ţat ei, fără supraveghere. Un ouroan 
se apropiă da copil şl-’i sooaee ochii. 
Până s’a reîntors doioa, copilul murise.•
O judeoată dreaptă. înaintea cur­
ţii ou juraţi din Chichinda-mare avea să 
dee samă Duşan Danity. pentru-oă puş- 
oase asupra direotorului dala banoa de 
acolo. Danity a dovedit, oă direotorul 
dela banoă ’i-a mânoat averea, fără sfi-'i 
dee vre-o socoteală, şi asta 'I-a adus la 
sapă de lemn şi la desperare. Juraţii 
’l-au declarat nevinovat Publicul a pri~ 
mit ou »tiâ irăoascS« sentenţa.
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I n  c h e s tia  E v r e i lo r . Contele 
Goluchowsky a declarai reprezentantu­
lui României, că discursurile rostite la 
camera austriacă în privinţa chestiei 
Evreilor din Romănia nu au nioi o im­
portanţă.
Austria nu se va amesteoa în afa­
cerile interne ale României.
Aoeeaşi declaraţie a făcut-o şioan- 
şelarul Germaniei. .
Contra lingoarei. învSţetul bac- 
îeorolog englez Mac Feyden, după-cum 
anunţă o telegramă din Londra, a des­
coperit un scrum anti tiphoid.
Espermanîfirea făcută pe animale 
pare a fi d>it resultate ercelente.*
Nn Te jucaţi ou arm a. Ţăranul 
Ilie Iorgovan din Paraţ (Banat) a um­
blet aga de fără grije cu un pistol în- 
oăreat, încât acesta s’a descărcat în fe­
meia Maria SScăşan. Rana a fost de 
moarte.
Un socru. Nu sunt numai soacra 
rele, căci se află şi câte un socru de felul 
fiC(?st9. I. Simtion din Mohu ’şi-a bătut 
nora, care era in altă stare, în mod aşa de 
barbar, încât biata femee zace acum greu 
bolnavă.
T âlhăiia Economul Dumitru Duia 
din Ohsba-Forg tei a fost aiaemt, venind 
dela ierg din Lugoj, de doi tâlhari, cari 
’l-au junphiat şi ’i-au luat eâte^fî sute 
de coroane, ca le avea la el. Gendar- 
mersa a cercetat şi a isbutit să prinză 
pe cei doi tâlhari.
P u s t i i r e a  S e c u ilo r ,  Cu toate
ajutoarei?, cu cari îmbuibă guvernele 
nuighifire pe Săcuî, aceştia se ruinează 
tot mai mult. Proprietarii mici au per- 
dut, în mnjoritaîe, toiul fi emigrează cu 
duiumul la Amcrica şi România, cei 
mari, datări vânduţi, sunt buni bucuroşi, 
dacă află cine să le cumpere moşiile, 
ava că pământul a ajun» să se capete 
pe un preţ da nimic în Ţeara Săouilor.
Foc Din Vingsrd ni-Bs seria: Du- 
mincoă în 16/29 Martie cam pe ia 3 ore
d. 8. m. s’a a p r in a  casa lui Vasiie Hă- 
piu. Tot ce a avut în jurul casei în­
tr’o Vi o ră i'a  prcfăcut în cenuşe După 
aceee a’a întin« focul şi s’a aprins ţi 
casa lui Teodor Hăpău fiind tare aproape 
de a celuilalt. Şi acta n arn neputând 
bieţii oameni scăpa nimic. Noroc dela 
D zau, că nu o’au aprins: într’o zi da lu­
cru. Pân3 acum nu se ftia din ce causă 
b’ru aprins. A. Găinar, econom.
*
Mamă uoigasă. Fata Maria Bu- 
gera din Broştean (corn Caraş-Severin) 
trăia de mult timp în nelegiuire cu lo­
cuitorul Petru Must* din Racaşdle. Cu 
timpul fata a ajuns în altă stare şi atunoi 
amantul a început a se înstrăina de ea, 
a nu o mai iubi. Aceasta a amărît aşa 
de tara pe nefericita fată, oă după-oe 
’i-s’a născut în 12 Martie un copil ’l-a 
sugrumat, ’i-a dus po moşia amantului 
seu şi ’l a îngropat în pământ. Crima 
s’a descoperit. Femeea ucigaşă a fost 
prinsă şi ducă în temniţă preventivă la 
Biserioa-albă. *
Regimentul de inf. n r. 63 a că­
pătat de proprietar pe noul ministru de 
răaboiu, locotenent mareşal Heinrioh cav. 
de Pitreich. Numirea ofioialft a regi­
mentului e acum: >K. u. k. Infanterie 
Regiment Nr. 63 Ritter von Pitreich«.
De-ale instruoţiunii în  Români». 
In România esistă 241 cantine şcolare 
ou un capital de 119;219 lei; 1476 gră­
dini şcolare, dintre cari se cultivă siste­
matic 1072. Mat sfinî 729 biblioteoi ru­
rale ti 280 şcoli de adulţi, frecventate de 
.11.934 adulţi.
! Un far de gazete. Din Cetea ni ae acrie, că aoolo e o paaâre, căreia li place aă iee >Foaia poporului«, oare merge Românilor de aoolo. Aşteptăm
să ni-se spună numele • acestui om.....
cinstit, ca să-’l dăm pe mâna jude­
cătoriei.
Un păzitor de noapte rabiat. Du­
minecă noaptea s’a dus flăcăul I. Schiitz 
din Gad (Banat) dintr’o cârcimă acasă. 
Pe drum a început să filiere. Păzitorul 
de noapte 'l-s provocat *8 nu mai fiuere,
1 fiCcăul însă n’a ascultat. Atunci păzi- 
1 torul ’l-a lovit de râteva-ori în c»p, aşa 
1 oă feciorul a căzut iaai mort la pământ.
I Bătăuşul s a preasntat singur la jude- 
|  oătorie, car’ rănitul e în spitalul din Ti-
I mişoara.
1 Uciderea unui învăţător rom ân 
1 din Macedonia Se comunică din Da- 
|  maţ, că învăţătorul român Mihail Hon- I drozom a fost asasinat în ziua de 17 j 
I Februarie de oătră un gendarm tur o. i 
1 Causa acestui asasinat este faptul, oă în- 
I văţătorul era sS se eăsătoreasoă în ziua 
1 de 19 Februarie cu o fată, pe care gen-
i* darmul turo ţinea ou ori-ce preţ *8 o 1 răpească şi să ’i fie consoartă. Vestea | acestui asasinat a indignat pe Românii | din comunele vecine. f
* S
Inebnnit la o spânzurare In Ol- f
Kiitz a fost esecutat zilele aceste tseiga- | 
şui Sentenoik. La eseoutare a asistat E 
un public foarte? restrâns. Comerciantul I
|  Sadei prin multă stăruinţă a reuşit sS 1
I obţină un bilet, însă spre nenorocirea i 
|  lui, căci spânzurarea lui Sentencik avu f
I o influenţă atât de zguduitoare asupra jj
1 Ini, încât 'şi-a perdut minţile şi la eşire j
1 începu să ebire, că el este asasinul şi |
i că prin urmare pe dînsul trebue să-’l g
I spânzure, nu pe Sentencik I
1 * i 
1 Furturi. Constantin Marou din I 
|  Boifa (1 Sibiiu) vânduse o păreche de t 
| boi ou 280 oor. înainte de plaoare gu- { 
I ataşe din veninul necuratului, căci suin- j
| du-se în căruţa unui Vestemean dimpre- j
| nnă ou alte câteva femei numai intre j
| Şelimbăr şi Veştem a observat, oă banii
I s au dus. El a făcut numai decât ară-
| tar* la gendarmeria din Cisnădie, oare
1 a aflat po hoţ în persoana Măriei Pătă-
f rău din Boiţa, fosta lui nevastă, de oare
I fl’a despărţit mai de demult.
| — In Dârste (1. Braşov) au înoer-
|  cat în noaptea de Sâmbătă spre Dumi-
I nană nişte mişei necunoscuţi să fure bi-
I serioa româneasoă. Ei au luat cassa de
i fer şi au dus-o în grădină, unde au în-
1 cercat »8 o spargă, dar’ n’au putut. Di-
S mineaţa s’a aflat cassa nevătămată
1 *
|  O bivoliţă a fost oăloată de tren 
I pe hotarul Avrigului. Contra proprie- 
8 tarului ei s'a pornit cercetare.
8 *
Un învăţător milionar. Din Bi­
striţa se vesteşte, că învăţătorul român 
Letcan a dat pe un loc de-al lui de o 
venă de aur. In curând s’au aflat nişte 
întreprinzători, cari ’l-au ajutat, şi azi 
oapătă după aurul, ce-’l dă looul, 24 000 
oor. pe lună.
Călugări minoinoşi. Prin Româ­
nia, ne spun ziarele, umblă o sumă 
de călugări din Siria, oari înarmaţi ou 
sigilii şi condice de milă eliberate de 
patriarchul chaldean înşeală buna cre­
dinţă a multora. In urma mijlocire! le- 
gaţiunii otomane parchetele din ţearft 
a’au pua în urmărirea lor şi la Galaţi 
ea şi la Severin au foat arestaţi aoeati 
indivizi şi s’a vSzuţ oă nu afint deoât 
nişte înşelători, cari vor fi eapulaaţi.
*
Sinucidere. In Biatriţa a’a împuş­
cat ţăranul Andreiu Par8u. Se spune, oă 
ar fi fost beat când a făptuit aceasta.
De-ale beţiei. în Avrig (corn. Si­
biiu) a fost Duminecă joo în cârcimă, şi 
aata în sfântul poat. Intre juoători s’a 
iscat o ceartă, în urma căreia o parte 
din ei au foat alungaţi din cârcimă. Cai 
alungaţi au pândit aeara pe oei-ce ve­
neau dela cârcimă şi a’au repezit aau- 
pra lor tâlhăreşte cu cuţitele. Comisiu- 
nea judecătoreasoă, care a’a dus la faţa 
locului, a constatat următoarele: Vasiie 
Coţofană era mort; el căpătase două lo­
vituri peste cap, pluraânii îi erau stră­
punşi pe trei locuri, ficatul pe dou8> 
pântecele apart, afară do aceea corpul 
întreg ii era ciuruit cu cuţitele. Răniţi 
a’au mai aflat G. Bădilă şi I. David. 
Până acum au fost arestaţi 9 inşi.
— Un măierean din Sibiiu a căzut; 
într’o fântână din Tîrgul-vitelor. Numai 
ou mare greu ’l-au putut scoate de- 
acolo. Acum zace In spital.*
Foo m are a fost in comuna Armeni 
în săptămâna aoeaaSa. Focul a’a iscat 
la preotul Vasiie Bratu sen., oăruia ’i a 
ara tot. Dela el s’a răspândit focul la 
alte şase gazde, dintre cari unele au ara 
de tot, altele numai în parte. Au ars 
şi vite. Preotul, rănit de nişte lemner 
a murit pe drum oătră dootorul din Ogna»
•
Toată lum ea ştie, că sămânţa de 
napi de nutreţ a iui Mauthner dă reoolta 
cea mai bună, oă sămânţa de legumă a 
lui Mauthner o cea mai bună şi că să­
mânţa de flori a lui Mauthner dă cele 
mai frumoaso fiori. Cu un cuvânt: Să- 
mânţele iui Mauthnsr aunt cele mai bune, 
dau recolta cea mai abundantă şi efint 
uimitor de ieftine.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Dlui I. Mur. C. In numărnl viitor.
Dlui Io an stanimir, (Rucăr), Alliance-■ 
Ohio. Fapta urîtă a preotului D-Voastră poată 
e mai bine b6 nu o vestim, căoi s’ar afla poate 
unii, oari s'ar desmînta de a mai da pentru si. 
biserică.
Dlui V. Cirebea, Poşaga de tus. Poate tot
•  mai bine să mai aşteptaţi răspunsul dela Blaj, 
decât se ne mai mânjim »Foaia« ou numele lui.
Dlui Ariton Oprinca. E în Sibiiu, dar' 
adună numai din împrejurime. Ai pute încerca 
în Timişoara la hotele şi cofetării.
Dlui Ioan Moldovan, preot. Oostă 15 
or. +  2J/j oruoeri porto, (lomandează-o dela 
>Asooiaţinnea< din Sibiiu sau dela despărţ. din 
Mooiu. Despre oomasări e cartea lui IlieDopp, 
dela W. Krafft, Sibiiu, costă 40 cr. +  5 b. porto.
D'ui Alexandru Morar, Betlean. Lucrul 
nn e ounosout cetitorilor »Foii«, de aoeea tre­
bue Bă vă adresaţi la >Gaz. Trins.«
Dlui Dumitru Pop, Drighiu. Poesîi popo­
rale publicăm. Cărţile pentru fraţii din Ame­
rica trimite-ni-le.
Dlui Nicolae Cătană. Gunoiul artificial 
e de multe feluri, după soiul pământului, şi al 
plantelor, ce vrei să sameni, oeea-oe noi de-aioi 
i u  ştim.
Dlui Nistor Serb, Qurahonţ. Cartea stu* 
parilor de R. Simu ou 35 or. şi 5 or. porto.
Ab. 4329. Am publicat anul treout în 
«Foaie« despre venat. Altă oarte nu ştim.
Dlui Şotron Stanciu, Comloş. Varul sa 
foloseşte la pim enturi lutoase, răoi. Aşa e al 
D-Tale ?
Dlui O. Badu, Feldioara. >Albina«, Bu­
cureşti, 8 ooroane pe an.
Dlui Ilie Catina, lloda. In România nu 
poţi merge, până nu isprăveşti ou miliţia. Ine 
Sibiiu ou greu oapeţi luoru.
Dlui Ioan Roşu, LancrSm. Din Seosard. 
Vorbeşte ou dl notar. ’
Celelalte răspunsuri în numind, viitor.
Pentru redacţie fi edituri responsabil: Viotor Laz&r 
Proprietar: Pentru »Tipoprafîa«, socisUts p r 
acţiuni io s lf Martefaail.
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Gassa de păstrare in Mercnrea“
societate pe aoţii,
acoardă
împrumuturi hipotecare
dela suma de 5 0 0 0  cor. în sus cu 
iyo/ interese, fără a reflecta la pro- 
Tisiune, la spesele de manipnlare 
şi de scris. 8 10-12
M e r c u r e a ,  Ia 1 Ianuarie 1903.
Direcţiunea.
N outăţi
tn  unelte de casă şi bucătărie.
Râzâitoare de legumi americană.
Fer de călcat »Flott«.
Maşini de spălat. 33 1-5
Scaune pentru copii.
Vase de nichel se vând cu preţuri 
moderate.
. Y A S 9 A B 9
Societate pentru asigurarea vieţii, Edinburg-Englitera.
Fondată la 1825 .
Filiala pentru Ungaria:
Budapest, IV., Kossuth Lajos utcza nr. 4 (Standard Palais). 
Venitul anual K. ^,000.000 
CMig împărţit . . . . . 170 000 000
Plătit pentru caşuri de morte „ 520 000 000 
Avantaje deosebite ale Poliţelor-Standard î
Siguranţa absolută. — Premii moderate. Poliţe univer­
sale. —’Poliţele sunt valabile şi la întârzierea plăţii pre­
miilor. — Capitalisare si fixat înainte valoarea rescumpe- 
■ m m  rării. — Heatacabilă. — în cas de moarte se plăteşte capitalul 
-® )  dacă poliţa este de un an. — Asigurare liberă de resbel pentru 
* cei obligaţi la gloate.
- f f l j Prospecte la cerere se trim it gratis. 
A gentura  principalăj:
V ictor Dressnaudt, Sibiiu,
^ ||J  Strada Poplăeii 3.
Invâlitoare de gumă pentru sulurile ma­
şinilor de stors rufe ude.
Carol F. Jickeli în Sibiiu.
P o rtre tu l
lai
Dr. Gregorîu Silaşi
inerat după o fotografie, tipărit pe carton fin 
n mărime de 24X 32 cm. îl trimite francat 
pentru 30 bani.
„Tipografia“, soc. pa acţlnnl
Gustav Diirr.
m e c h a n lc .
Magazin de maşini d© eusut şi de veloeiped©,
8 ihîisi. P ia ţa -m a r®  nr. IO.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de maşini de cu su t mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat. 8 12—
Ca specialităţi sc recomanoă maşinile de cusut:
pr* Seider & Naumarm, G. M. Pfaff.
Toate acareturile uiBşinilor de cusut de ori-ce
* — fel precum ace, curele, oleiuri şi altele se află 
î n t o t d e a u n a  î n  depositul meu. R epara tu rile  la maşinile decusutde_on-ce 
fel sftnt esecutate prom pt, ieftin  şi eonştsenţios cu garanţie^ Pentra 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamme dau o ani garanţie .
Spre ştiin ţă!
Pretur* H c o n d ic a  de pUtfce._____  «  -
_____________ ^  D e  m u l ţ !  a n i  d e  z i l e  s e  b u c u r ă  d e  c e l  m a l  b u n  r e n u m e .  = = = -
Fabriea de maşini eeonomice şi institutul pentru instalare de mori
Andreiu Török, Sibiiu. I
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PnMcatinne de concurs.i
Devenind vacant prin abzicere postul de 
notar comunal în comuna mare Aciliu, pre­
tura Sfilişte, comitatul Sibiiu, pentru îndepli­
nirea lui public concurs.
Provoc pe toţi aceia, cari doresc a con­
cura, să-’şi înainteze cererile lor instruate în 
mod recerut, cu documente despre cualificaţia 
legală şi despre cunoaşterea deplină a limbei 
române, ca limbă protocolară a comunei, în 
vorbă şi scris, până în 29 Aprilie 1903 C n. 
la 5 ore p m.
Cu postul de notar sânt legate urmă­
toarele emolumente:
1. Salar fundamental 800 cor
2. Cuartir corespunzător în natură, în 
casa comunală, împreună cu edificiile laterale 
recerute. şi cu grădină de legumi şi de pomi.
3. Pauşal de călătorie 160 cor.
4. Pentru lucrările private taxele fixate 
în  statut.
5. Ca matriculant de stat, onorar 200 cor.
S ă l i ş t e ,  în 26 Martie 1903.
Primpretorul cercual 
D r a f f h i t s .
Fonciere.
Institut de asigurare contra focului, grin- 
dinei, nenorocirei şi asupra vieţii.
Agentura pentru Sibiiu şi jur
se află la dl 32 1 -3
Iosif Salmen,
Sibiiu, strada Gusteritei nr. 71.* • «
Fer de plug „B a c s k a “
1 buc. dimpreună cu un verf de re- 
servă oor. 12.90.
La cumpărare de cel, puţin 5 buc. 
se trimit franco de-adreptul dela fabrică 
la ori-ce staţiune a căilor ferate.
Tot felul de maşini şi unelte pentru 
cultura grădinii şi a câmpului.
T ulum be şi stropitori de grădină. Stro­
pitori de peronospora cor. 2 0 —.
Traverse, muşama de astfalt pen­
tru coperişuri, plăci de isolare, ci­
ment de Portlandt, ciment de Ro­
man, ţeseturi de trestie pentru stu­
catură, cărbuni de peatrâ, Koks.
Instrumente pentru toate trebuinţele.
Garnituri pentru clădiri, vase de 
casă şi bucătărie.
Carol F . Jickeli,
S i b i i u . .  28 2— v
Preţuri fixe şi foarte moderate.
Zimmermann & Munk,
m agazin de piele,
Nagyszeben (Sibiiu) strada Măcelarilor nr. 3.
Recomandă depositul lor foarte bine asortat cu tot felul de soiuri 
de piele atât străine cât şi din ţeară, precum şi accesoriile pentru păpucărie.
Vén zare în m are şi mic. *̂ ®B|
Mare deposit de opinci, dar’ numai pentru revén zétori.
Comandele, făcute din provincie, se efectuesc solid şi conştienţios pe 
lângă rambursă. Ce n’ar conveni se primeşte, fără nici o vorbă, înapoi.
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Noroc deosebit la 
T Ö R Ö K .
Mulţi, mulţi s’au făcut fericiţi prin n o i!
Peste li» milioane cor. au câştigat 
iubiţii noştri muşterii dela noi.
Loteria cea mai bogată în şanse, din toată 
lumea, e loteria noastră de clase reg. ung. privii, 
care în curând va începe de nou. Din
110.000 “ c 55.000
cu câştiguri în bani, deci jumătate câştiguri din
suma losurilor, conform conspectului de câştiguri 
alăturat.
De tot vine trasă la sorţi enorma sumă de 
patrusprözece milioane 459.000 coroane în timp 
de numai 5 luni. întreaga întreprindere stă sub 
controla statului
Preţul, conform planului, pentru losurile 
originale la cl. I. este: 
pentru o optime (V8) A- — 75 sau cor. I.5C 
„ un pătrar (»/*) , 1.50 „ „ 3 —
„ o jumătate (Vi) „ 3.— , „ 6.—
„ un losîntreg (70 „ 6.— „ „ 12.—  
şi se vor trimite cu rambursă, ori pe lângă pri­
mirea înainte a preţului. Planuri oficiale gratis. 
Comande pentru losuri originale rog a se trimite 
până la
SO yVprilie a. c.
cu deplină încredere la
A. Török & Comp.,
eassă de schim b (bancă) 
Budapesta,
în Ungaria cea mai mare întreprindere 
pentru vénzarea în detail a losurilor 
loteriei de clase. 
DespărţSmintele loteriei de clase ale 
colecturei noastre principale: 
Centrala: Theresienring* 46/a.
1. W aitznerring 4.
2. Museuxnrine* 11. 81 1—6 
_____ 3. Elisabethring 54.
Bilet de comandă spre folosire. St. d. A. Török &  Comp., colectori principali, Budapesta.
Rog ső trimiteţi pentru L cL----- lat----- orlglial de al loteriei de olasă reg. ung. prlv. ţi planul ofida».
Preţul In cor. _ i_____ l  n VBt* ÎBCMS* 0B raabur«* \  A se şterge ceea-ce
........../ nraează ou naadat pootal. /  nu e de lipsă.3i
Pontra tipar mpnmbQ Imt f  M am kaB.
